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Preţul Abonamentului:
Pe un an . . . . . . . 2 fl. 
Pe o jumătate de an . . . . . 1 „  
Abonamentele se fac la In s titu tu l T ipografic  în Sibiiu 
şi la toate birourile filiale de abonament.
Apare in fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr., 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 80 ; -r
Restignitu-’l-au pe el, pentru-că ade­
ver a grăit şi binele omenirii ’l-a vrut. 
Trupul lui pironitu-’l-au de crucea grea, 
ce purtându-o, dungi ’i-a făcut pe umeri, 
ear’ ostaşul străpunsu-’l-a cu suliţa şi ver- 
sat-a scump sângele lui. Catapiteasma 
bisericii în două a erepat, cutremur şi 
întunerec mare s’a făcut când sufletul lui 
dumnezeesc scăpat-a de glia pământului.
Plâns-au la picioarele lui, străpunse 
de cuie, maica sa Fecioară şi Maria Mag- 
dalena şi toţi cei care ’l-au iubit, luatu- 
’l-au de pe cruce, unsu-’l-au cu balsamuri 
mirositoare şi învălindu-’l în giulgiu, în 
mormânt de peatră ’l-au pus.
Fariseilor şi toţi cărturarilor pizmă- 
tareţi şi mort ştiindu-’l, li-a fost frică de el. 
De aceea pus-au peatră mare pe mormântul 
lui şi ostaşi ca să-’l păzească.
Un munte de stâncă se fi pus însă 
şi puterea Lui dumnezeească ar fi ridicat-o. 
Şi oştiri întregi n’ar fi putut să împedece 
urcarea Lui la cer, căci drepţilor la dreapta 
Tatălui le este locul, ear’ El lumină a 
fost şi dreptatea întrupată.
Cu lumina Lui cerească a împrăştiat 
întunerecul de pe pământ. Cu bunătatea 
Lui dumnezeească a scos omenirea din ră­
tăcirea oarbă şi păcatul negru.
S’a ivit în lume când Roma, cetatea 
lumii, stăpânită era de duhul răutăţii, 
împăraţi mari ai împărăţiei fără margini 
.petreceau asmuţind, în loc închis, fiarele
sălbatice asupra oamenilor osândiţi de legi 
slabe. Poporul de odinioară, viteaz în 
răsboaie şi înţelept în timp de pace, curgea 
potop pe uliţele măreţei cetăţi, sdrenţos şi 
flămând, sălbăticit de vieaţa amară şi desfrâu.
în mijlocul acestei lumi prihănite s’a 
arătat El, blând la privire şi dulce la 
graiu, învăţând pe oameni să se iubească, 
şi dreptăţii să se închine. A arătat că 
t o ţ i  d e o p o t r i v ă  s â n t e m ,  că  v o i a  
celui ]  de s us  n u  e s t e  ca î n  s t ă ­
p â n i  şi  c h i n u i ţ i  să  fim î m p ă r ţ i ţ i ,  
ci  ca b u n ă t ă ţ i l e  l u mi i  t u t u r o r a  
l a  fel  să se î m p a r t ă ,  ca toţi cu inima 
toată să-’l preamărim pe El.
A iubit nevinovăţia la copii, a iertat 
pe femeea căzută, a mângâiat pe văduve, 
pe cei bolnavi ’i-a lecuit, pe neputincioşi 
’i-a ajutat faţă cu cei tari şi asupritori.
Cu inimă plină de durerea ce veacuri 
s’a îngrămădit peste oameni şi prin învă­
ţăturile lui sfinte scosu-ne-a din robia păgâ- 
nească.
De aceea a trebuit nu să c a d ă  —  
nu cade cel ale cărui gândiri se întru­
peaz ă — ci să moară moarte de om, ca 
la toţi să ne arete cum dreptatea prin pa­
timi se răscumpără, că fericirea jertfă cere.
Nenorociţii vânzător şi judecători ai 
Lui au crezut că restignindu-’l pe El, vor 
omorî gândul bun, dreptatea.
D a r ’ g â n d u l  b u n  nu  se  p o a t e  
o m o r î !  EI este apa de isvor ce sănă- 
•tate dă celor-ce se adapă din e a ; el este 
picătura de apă ce o soarbe pământul,
dar’ care nu poate să se peardă, el este 
apa repede, cărei zadarnic ai căuta să-’i 
pui stavilare. Merge înainte.
Aşa şi gândurile bune, învăţăturile 
lui Christos au sfinţit pe apostoli, cei din­
tâi oameni care s’au adăpat cu ele; au 
pătruns în sufletul celor-ce se ascundeau 
de adevăr, au rupt toate stăvilarele puse 
dreptăţii, au cucerit lumea întreagă.
' ■ C h r i s t o s  a î n v i a t !  — zic creş­
tinii sărbând Paştile.
Yino, sfântă înviere şi la poporul 
român. Pătrunde în colibile în care îşi 
duc vieaţa odraslele muncite ale unui popor 
împilat şi revarsă bucurie în inimele lor 
amărîte. Fă ca p a c e a  dintre oameni 
trup să fie şi f r ă ţ i e  să lege între dînşii 
pe vecini. L i b e r t ă ţ i i ,  pentru care tu ai 
suferit martiriul, fă să se închine şi cei 
care fără suflet s’au arătat. .
Putere tainică, ridică greutăţile ce ne 
apasă, lumină ângerească goneşte pe cei-ce 
straje stau ca In mormânt să ne ţină.
Am pătimit destul, fost-am restigniţi, 
vărsat-am scump sângele nostru cu îm- 
belşugare, pentru-că demult fariseii toţi 
şi cărturarii pizmătareţi pusu-’şi-au gând ca 
numai în frământări şi suferinţe să ne ţină.
Dumnezeule mare, cel care ai trimis 
pe fiiul tău să mântuească lumea, scapă 
şi pe poporul român de urgie, ca bine­
cuvântat să fie numele tău în vecii vecilor 
şi cu inima veselă să putem striga: 
Christos a  înviat!
Christos a înviat.
Astăzi e o zi prea sfântă 
Şi aşteptată cu dor, ‘ ~ 
Când cântarea cea mai sfântă 
Cântă ângerii în cor.
Şi prea sfânta lor cântare 
Sună tainic şi frumos, 
Vestindu-se ’n lumea mare 
învierea lui Christos!
Minune nepomenită 
Este ce s’a întâmplat, 
Lumea toată stă uimită 
Că Christos a înviat!
Amuţiră clopotele
Şi ouăle s’au schimbat,
Au fost roşii neroşite 
Că Christos a înviat!
Datorinţă creştinească 
Omenimii spre folos,
SS^se roage şi vestească 
învierea lui Christos!
Clopotele sfinte sună,
Tot creşttnu — adevSrat 
La biserică s’adună 
Căci Christos a înviat!
Cuvin,  în 30 Martie 1893. M . G rozescu .
Mironosiţele.
(Dialog la învierea Domnului Isus Christos.)
I. Maria.
Surorilor, aseultaţi,
Mie un respuns se-’mi daţi,
Noi azi la mormânt să mergem 
Ca trupul sfânt se-’l ungem,
Dar’ cine ne va răsturna 
De pe uşa mormântului peatra ?
M aria Magdahna.
Oh! şi cât este de mare 
Nu vom pută ’mi-se pare 
Luarea coperişului 
De-asupra momentului.
I. Solomia.
Oh! tare ne spăimântăm, 
Totuşi mergem se vedem.
Angerul.
Pentru-ce voi alergaţi 
Şi pe cine căutaţi?
Marta II.
Pe Isus cel restignit 
Ca se-’l ungem am venit, 
Venim în aceeaşi vreme 
Ca se-’l ungem în miresme.
Angerul.
S’a sculat nu este-aici, 
Spuneţi voi la ucenici,
Lui Petru şi la aceia 
Căci va merge ’n Galilea, 
Şi-acolo cum s’a cădea 
Pe Isus îl veţi vede.
Longin.
O jidovesc archiereu 
Eu zic cugetului teu,
Că Christos cel restignit 
Şi de Jidovi chinuit, 
îţi vestesc adevărat 
Cumcă el a înviat.
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Românii la Roma.
împlinindu-se cincizeci de ani de 
când papa Leo IX. a fost sfinţit episcop, 
creştinii rom.-catolici şi gr.-cat. din toate 
părţile lumii curg la Roma pentru a-’l 
sărbători.
Dela noi, din Ardeal şi Ungaria 
deasemeni au plecat mai mulţi Români, 
mai ales din părţile Blajului.
Tot cu acest prilej ,s’a trimis din 
Blaj următoarea telegramă:
Santissime Părinte Leon XIII.
Rom a.
Măiestrii şi economii greco-catolici 
din Blaj şi vecinătate vin cu ' sjiască su­
punere în urma marei îndepărtări, în 
spirit a se asocia la deputaţiunea ro­
mână transilvană şi ungară greco-cat. cu 
omagiile sale.
Rugând pe Dzeu ca s8 Vă păstreze 
salutea şi să Vă lungească firul vieţii încă 
la mulţi ani fericiţi ca să ne puteţi apăra 
credinţa de toată specia de inimici şi toată 
vieaţa să Vă fie numai flori de bucurie şi 
veselie. Se trăiţi Santissime! \  . ..
Urmează apoi mai multe mii de sub­
scrieri ale Românilor uniţi din Blaj, Cer- 
găul-mare, Vem, Tur şi alte comune.
Adunările poporale.
Cu prilejul adunării de protestare dela 
B i s t r i ţ a ,  ţinută în ziua de 21 Martie 
au vorbit dl vicar al R o d n e i  Dr. loan 
Pop, dl Dr. Ciuta, advocat şi dl Dr. 
Gavril Tripon, a cărui vorbire o dăm 
mai jos.
Dr. G. Tripon zice cam următoarele:
„Pe semne e furtună în lume şi în ţeară, 
că vedem azi întrunit pe Someşanul nostru voinic 
eu atâţia boi; apoi pe Borgovanul nostru, 
vecinie vesel, şi pe Tfirgovenii noştri alăturaţi! 
S’au pornit voinicii comitatului notru de pe 
cele trei văi (Someş — Bistriţa — Şieu) la 
sfat şi la hotărîre, ca se ştie poporul nostru 
ce se facă, că se rămână totdeauna ceea-ce a 
fost: „Român verde adevărat!"
Archireul
Ostaşule împărătesc,
Eu frumos îţi mulţumesc*
Ascultă ce îţi voiu spune 
Nu vesti acea minune,
Ţine în mână argintul 
Ca s’am la tin’ crezement.
Longin.
Argintul nu îl primesc 
Ci la toţi voiu se vestesc, :
Sânt ostaş împărătesc 
Care Longin me numesc.
Mari lucruri şi prea mărite 
îmi sânt mie dăruite,
Când văzui că-a înviat 
Aşa tare am strigat:
Fiiul lui D-zeu Christos 
Care din iad ne-au scos,
Cu alui mare ’nvieref^
Ni-au dăruit mângâiere.
Maria cătră Petru.
Petre! noi am mers plăngend 
Tocmai până la mormânt.
Petru cătră Maria.
Pentru-ce pricină mare 
Aţi plâns aşa de tare?
„Uitaţi-vă dar’ unii la alţii bine bine, 
cu drogoste frăţească, ca se nu vă eşiţi unii 
la alţii din minte n i c i - oda t ă !  (Se tră­
iască!)
„Uitaţi-vă cum s(Înteţi cu toţii de laţi 
în frunte, înalţi la trup, ageri Ia ochi, Ia pri­
vire, tari Ia braţe, vecînici lucrători şi voinici, 
atâţia şi atâţia purtaţi semnul vitejiei pe piept, 
şi toţi sânteţi atât de vrednici, ca sS-trăiţi şi 
se vă trăească neamul pe veacuri, şi toţi 
s(înteţi inimoşi şi harnici, ca se ve apăraţi 
întotdeauna unii pe alţii (Să trăească!).
„Veniţi dar’ să ne strîngem cu toţii în 
braţele sufleteşti şi să ne 'întrebăm: Unde 
suntem r ce s i facem ?. Ce va f i } Şi ce 
se facem noi7 Unde suntem P Sftntem înca 
în braţele bisericii noastre naţio anale româ­
neşti,, acoperiţi cu bunăvoinţa şi darul dumne­
zeesc, Români credincioşi, mândri şi frumoşi, 
şi voinici fără frică şi neclintiţi ca totdeauna! 
(Să trăească!).
„Ce se face? Mai ieri-alaltăieri s’a făcut 
legea nkidedovurilora pentru pruncuţii noştri 
de 3—6 ani, de a învăţa ungureşte; ear’ acum 
se plănueşte legea nouă pentru în su ră ţe ii 
noştri! (Nu ne trebue!)
„Căsătoria cetăţenească fă ră  preot, fă ră  
bisericăînaintea slujbaşului ţerii cu limba 
ungurească; înaintea unei diregetorii care va 
semăna cu primăria statului, unde se fac con­
tractele şi procesele slugilor şi unde se schimbă 
ţedula pentru vitele dumnivoastre! (Nu ne 
trebue!)
„Nu mă mir că nu vă trebue, dar’ mă 
mir de guvern că vrea să înstrăineze pe po­
porul român dela datina veche românească, 
de a se pune cătră biserică, în vremea căsă­
toriilor, pe carul cu 4 boi, mândri şi Împenaţi, 
gloate—gloate, lângă miri, lCmgă înălţatul 
împărat şi înălţata împărăteasă, la care o lume 
întreagă cu drag se uită! (Să trăească!) Astfel 
merg însurăţeii români la- biserică, pentru a 
primi la cununia lor binecuvântarea Iui Dum­
nezeu şi darul bisericii noastre, ca se aibă 
drept la noroc pe vieaţa întreagă !
„De aci înainte, mai ântâiu va f i  sila 
legii se meargă; tinerii la diregătoria ţerii 
"(protestări) pusă pentru căsătorie, fără pompă 
şi fă ră  formă religioasă, fă ră  limba româ­
nească, fă ră  binecuvântarea bisericii. Aici vor 
aduce chiar şi pe pruncii nou născuţi se-’i 
împrotocoleze! - Câtă batjocură a credinţei şi 
a sentimentelor noastre româneşti. (Aşa este!) 
ş i a lim bii noastre l  Câţi vor fi Iancu, loan, 
Ionel, Ionaş, Onu, Onuţ şi Nuţu: pe ungureşte
Maria Magdalina.
Am plâns pe Domnul Isus 
Neştiind unde ’l-a pus,
Dar’ totuşi ne-am mângâiat 
Căci el a fost înviat.
Petru.
Christos când a înviat 
Ântâiu cui s’a arătat?
Solomia.
Ântâiu Ia mironosiţe,
Fiind mai tari în credinţă,
Ântâiu Măriei Magdalină 
Căci ea purta vina.
Petru.
De ce n’a văzut bărbat?
Pe Christos cel înviat,
De-au văzut ântâiu muiere 
Pe Isus după ’nviere.
Solomia.
Că prin ea veni blăstămul 
De merse în iad cu sufletul,
Şi prin ea veni păcatul 
Primind dela şerpe sfatul.
vor fl scrişi „Jănos“. De unde se va naşte
O Încurcătură, cât ntf te vei mai cunoaşte! 
(Aşa e!)
„Statul crede că desleagă multe greutăţi 
cu căsătoria civilă, dar’ le încurcă mai tare i 
(Aşa e!)
„Eu cred, că şi pe Mngă cununia reli­
gioasă vor fi icx-colea căsătorii cam învrăjbite! 
Dar’ totuşi şi aceea o cred, că pruncii din 
acea căsătorie bisericească leagă mai tare pe 
tată şi pe mamă, decât o căsătorie făcută la 
diregătoria lumească, care uşor s’a lega şi s’a 
deslega ca toate contractele lumeşti: de unde 
va urma ca-’i vedâ părinţi cu 3—7 feluri de 
copii, sau mai bine: vei vede un rînd de 
copii în casă, ear’ pe ceielalţi pe uliţele 
creştinilor! (Aşa e!)
„Nu ştiu zău cum se vor creşte şi 
cu ce dragoste copiii în viitor, în urma acestor 
legi fără de noroc, dar’ eu sânt foarte în- 
destulit cu creşterea de până aci sub scutul 
credinţei şi al bisericii române!
„Ved între d-voastră încă mulţi soldaţi 
decoraţi şi trăitori dintre aceia, care născuţi 
din căsătorie religioasă, crescuţi sub aripile 
credinţei şi dragostei părinteşti, neîmpărţită 
şi întărită sub binecuvântarea bisericii noastre, 
aţi fost şi au fost puii mamii şi ai tatii; 
ear’ crescând mereu în iubire, şi ajungând 
mai târziu soldaţi: v’aţi făcut pui de lei şi 
cu dragoste aţi apărat ţeara voastră ş i Tronul 
glorios (Să trăească!), aţi stat fără  frică cu 
pieptul lat înaintea morţii pe câmpiile de 
bătilie ale monarchiei, aţi făptuit vitejii, 
v ’aţi uitat la gloanţe ş i nici n’aţi închis 
ochii! (Să trăească!) A ţi eşit vecînic învin­
gători şi aţi pus numele Românului pe pa- 
ginele de aur ale istoriei împărăţiei şi pa­
triei noastre. (Să trăească!) Aşa e Românul 
crescut sub aripile biserici şi lăsat în braţele 
lui D-zeu. (Trăească!)
„Mă tem, că pe viitor cu căsătoria cea 
nouă se va schimba lumea. Că cine creşte 
pe uliţi nu va simţi că are moşie şi ţeară de 
apărat. (Aşa el)
„Apoi e drept si aceea ce zise dl Gh. 
Domide, că se va mai îngreuna poporul cu 
vre-o 6—7 milioane fl. (Destul de rău! Nu 
plătim!) Ear’ dările şi azi sflnt prea grele.
„Voiţi dar’ d-voastră căsătoria civilă? (Nu
o voim! Protestăm energic!)
„Nu o voiţi! Şi totuşi dacă ar forţa-o 
guvernul, şi dacă în interesul maghiarisării şi 
al amestecării legilor şi limbilor s’ar învo
...... •'........................... —  ■■■■ _
M aria Magdalina.
Petre, noi am mers plăngend 
Tocmai până la .mormânt,
Şi ângerul a strigat:
Că Christos a înviat,
Foarte tare ne-am temut 
Dar’ mergând ’l-am şi văzut,
Dar’ aşa ’mi-au grăit mie 
Ca se spun la toţi se ştie.
Petru.
Că mie ’mi-a spus o muiere'
Dar’ am gândit că-i părere,
Dar’ acuma şi eu văz 
Şi eu adevărat crez 
Şi din mormânt s’a sculat 
Pentru-aceea vom cânta 
Toţi vom glăsul aşa:
Christos a înviat 
Şi din iad ne-a scăpat,
De blăstem şi de pecat.
Comunicat de S ofron  Ş erb a n , învăţător.
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ceialalţi creştini, afară de naţionalităţi, şi dacă 
s’ar aduce legea: ce s i facem atuncif (S’auzim!) 
„Vom face ce am făcut veacuri de-arîndul : 
„Ne vom alipi de biserica şi limba noastră 
românească, ne vom prinde de legea D-zeului 
nostru celui mare şi tare, care ni-a dat inimă 
şi credinţă, şi ni-a dat neamului nostru limba 
românească, duhe ş i legănată, şi numele nostru 
de pe vremea împiratulai Traian.
„Această biserică şi această lege ne spune 
se ne iubim unii pe alţii, se ne apărăm, se 
lucrăm vecînic, se agonisim, pentru a ne pute 
face casă şi masă pe hotarele noastre, ca se 
credem că stintem acasă, ca se credem că 
stlntem înrădăcinaţi şi că nu ne poate sufla 
furtuna! Cine n’are casă şi masă: e străin 
în satul lui şi în ţeara lu i: (Aşa e!) Apoi 
grijiţi şi ve alipiţi vecînic cătră biserica noastră 
română, ba chiar şi pentru aceea, că guvernul 
vrea a ve înstrăina de biserică! Şi ce rătăcire 
mare ? Au este lege în ţeară mai cu mân­
gâiere decât valurile unei cântări române bi­
sericeşti? Au nu şi casa noastră e biserică, 
unde aducem zilnic rugări? Au nu, eşind la 
hotar, lumea ni-se pare o biserică, unde ste­
lele, soarele par’ a fi făclii vecînice, unde 
munţii sânt altarele, unde păsările sfint cân­
tăreţii de laudă ş i unde fiecare dintre voi e 
în suflet preot şi purtător de steag dumnezeesc } 
(Se trăească!) Ve întreb dară: Că d-voastrâ 
ve veţ înstrăina ori ba de limba şi de bise­
rica noastră? (Strigăte: Nici-odată!)
„Apoi atwici nu v i  temeţi 7iici-odatăl 
„Fie ori-ce va fi! Furtuni au mai trecut 
peste Români! Groaza a mai ameninţat pe 
Român cu perire! Dar’ totdeauna Dumnezeu 
scoborînd în inimile neamului românesc, a 
inspirat pe luptători şi a dat adever la răs­
punsul geniului neamului românesc, ce zice, 
în numele Românului:
„Eu se per? Eu nici-odată!
Vie-o lume încruntată!
Vie valuri mari de foc!
Nici că m’or mişca din loc!
Căci Român sunt în putere 
Ş i Românu ’n veci nu pere.U 
(Aci tunete de strigăte şi aplause urmează 
glasul şi sentimentul înălţat al vorbitorului.)
La 14/26 M a r t i e  s’a ţinut adu­
nare de protestare în Fizes (com Solnoc- 
Dobâca), unde a vorbit preotul I. Şerban,- 
la Făget în 17/29 M a r t i e ,  la Timi­
şoara în 18/30 M a r t i e .  De aici s’a 
trimis şi o telegramă M. S. împăratului, 
ceea-ce a superat mult pe Unguri.
Dări de seamă.
VII. , :
într’o poveste despre „Ileana-Simi- 
ziana“ ne spune cartea Iui Ispirescu, că o 
fată vitează de . împărat, mergând îmbrăcată 
ca ficior, se slujască un an pe un alt îm­
părat care bătuse pe tată-seu, a păţit multe 
în drumul ei. într’un loc a aflat doi smei 
luptându-se de noue ani, fără a se pută 
dovedi unul pe altul, şi ea la sfatul calului 
seu, a dat ajutor aceluia care ’i-a făgăduit 
eă-’i va da pe Galbăn-din-soare, telegar tinăr 
şi în putere, frate cu calul ei. Smeul, de 
bucurie că a biruit, a dus pe prefăcutul ficior 
sS-’l ospeteze. Dar’ bala de mamă a smeului 
a priceput şi a zis fiiului seu, ca voinicul ce-’l 
scăpase de primejdie, trebue să fie fată şi 
că o asemenea fată vitează ar fi numai bună 
se o iee el de soţie.
Ca să vază dacă e ori nu fată, puse 
seara la capul fiecăruia din ei câte un mănunchiu 
de flori: la care se vor veşteji florile este 
bărbat şi la care nu, este femeie. Fata Im-
Volnicii ungureşti.
Volniciile ungureşti din săptămâna 
trecută sân t: La Mediaş preoţii gr.-cat. 
au fost opriţi sâ ţină, sinod (în ziua de 
30 Martie) fără a f i  de faţă şî gen­
darmii cu suliţele scoase şi puşca plină. 
Decât să rabde aşa batjocură, preoţii mai 
bine n’au ţinut sinod deloc, ci s’au îm­
prăştiat protestând. Tot aşa s’a întâmplat 
şi cu adunarea preoţească din tractul Peri- 
ceuhd, convocată în Varsolţ pe ziua de 
. 30 Martie.
La îndoi a fost oprită adunarea 
poporală chemată pe ziua de 30 Martie. 
Veniseră la această adunare peste 1000 
de Români, care au trebuit să se întoarcă 
însă amărîţi de volnicia păcătoşilor dela 
putere.
Ga se audă toţi. .
Domnul şi mântuitorul nostru Isus 
Christos a pătimit pentru întreg neamul 
omenesc, de aceea toţi creştinii se închină 
lui. Este nu numai naţional, dar’ şi 
creştinesc lucru deci, ca noi Românii se 
iubim şi să-’i cuprindem în rugăciunile 
noastre de toate zilele pe acei bărbaţi ai 
noştri, care trăesc luptând pentru binele 
naţiunii române. Un astfel de bărbat este 
şi dl Dr. Vasile Lucaciu, preotul Şişeş- 
tilor, azi întemniţat la Seghedin.
Când a fost osândit dl Lttcaciu. Ro­
mânii din toate părţile s’au cuprins de o 
adâncă jale. Din toate părţile îi s’au 
trimis scrisori, drept semn de dragoste şi 
îmbărbătare.
Aşa au făcut şi cei din Galşa, o 
comună românească în comitatul Aradului. 
Scrisoarea trimisă dlui Lucaciu au sub­
scris-o, ca buni Români şi ca buni creş­
tini şi primarul (birSul. cum se zice la 
faţa locului) George Petran şi juratul 
George Bentea.
Comuna aceasta are însă nenorocirea 
să aibă un notar, care deşi e Român (îl 
cheamă G. Ardelean), dar’ ţine cu Un-
I păratului la povaţa calului, s’a sculat cam 
de pe ziuă, când somnul e mai dulce, şi pîş- 
pîş, în vîrful degetelor, întră în cămara smeului, 
îi puse mănunchiul ei de flori, îi luă pe al 
lui şi punendu-’l la capul patului seu, se 
culcă şi durml dusă.
Dimineaţa cum se sculă, smeoaica se duse 
într’un suflet la fiiul-seu şî vezu florile veştede. 
După-ce se sculă fata de împărat, merse şi 
la dînsa şi vezend că şi ale ei se veştejiseră, 
tot nu erezii că este voinic. Ea zicea că nu 
se putea să fie bărbat, fiindcă vorba îi curgea 
din gură ca mierea; boiul îi era atât de 
gingaş, încât îţi venia s’o bei într’o bărdăcuţă 
de apă; perişorul subţire şi stufos îi cădea 
pe umeri în unde; faţa îi are pe vino-'ncoace; 
ochii aceia mari, frumoşi şi vioi de te bagă 
în boale, mânuşiţa cea micuţă şi picioruşul 
ca de zînă şi în sfîrşit totul nu putea să fie 
decât fată, măcar că se ascundea sub ţoale 
de voinic.
A doua zi altă probă. O duseră în gră­
dină, unde smeul îi arăta tot felul de flori 
şi o îmbia se le miroase, dar’ ea cunoscând
gurii, .stă totdeauna pe partea fibirăului 
şi nu a obştei româneşti. A uneltit deci 
până-ce fibirăul a făcut cercetare şi sub 
cuvânt că numiţii săteni fruntaşi ar aţîţa 
la ură în contra statului unguresc (nefe­
ricit şi slab stat, dacă îl pot primejdui 
până şi chiar numai doi săteni), dar’ .mai 
ales pentru-că au subscris adresa cătră 
dl Dr. Vasile Lucaciu ’i-a dat afară din 
slujbă, de.fi satul ’i-a ales.
Nu ne trece prjn gând, ca prin şi­
rurile aceste să ne ocupăm nici de notarul 
ne-român, nici de fibirăul care face şi el 
ca toţi fibirăii unguri, unde poate, apasă 
pe Români. Ci voim numai să ne arătăm 
părerea de rău, că în Galşa, această co­
mună de atâtea ori încercată, care a su­
ferit atâta dela slujbaşii unguri, dar' care 
a şi arătat că e bravă, s’au găsit doi 
săteni slăbi, care au primit slujbă din 
mâna fibirăului maghiar, şi au primit 
anume după-ce fibirăul a dat din aceleaşi 
slujbe afară pe doi săteni bravi, numai 
pentru-că s’au arătat buni Români.
Dacă noi toţi Românii voim se scă­
păm de răul ce apasă întreg neamul ro­
mânesc, atunci la toate prilejurile trebue 
să ne purtăm aşa, ca se nu ne stricăm 
noi înşine. Ear’ noi credem că rău au 
făcut cei doi sătenii din Galsa care —- 
după-cum scrie ,.Magyar Hirlapa dela
29 Martie, au primit dela fibirău slujba. 
Cinstea comunei şi cinstea întregului neam 
românesc cere ca la asemeni prilejuri 
nici un Român să nu se dee pe partea 
Ungurilor, în caşul de faţă nici un galşan 
să nu fi primit slujba, ci primar ş i 
jurat se rămână aceia, pe care îi vree 
sătul întreg, care sfint şi oameni munci­
tori, au dragoste pentru treburile satului, 
şi Români verzi ca stejarul. Să fi văzut 
atunci cine e mai tare? Fibirăul ori co­
muna întreagă! Noi credem că comuna, 
pentru-că dacă toţi sătenii una sunt, în 
cele din urmă trebue se se moaie şi 'fi­
birăul, trebue să facă după-cum obştea 
satului vrea.
viclenia, zise răstit, că de ce ’l-a adus în 
grădină ca pe femeie, în loc se meargă la 
grajduri să vază de cai?
A treiazi o duseră în cămara cu armele 
pe Fet-frumos, şi zise smeoaica: de-’şi va 
alege o sabie cu nestimate, se ştii că de bună- 
seamă e fată. Fata împăratului îşi alese o 
sabie cam ruginită, dar’ cu ferul ce se în­
covoia de se făcea covrig. A scăpat; a dobândit 
pe Galbăn-din-soare, şi la rugarea lui a slo­
bozit spre casă pe calul celalalt, fiind el mai 
bătrân şi de aci încolo drumul greu şi pri­
mejdiile multe.
• Povestea şi mai departe e minunat scrisă' 
de Ispirescu şi se desfăşură de aşa, că fata 
voinică este între altele trimisă de împăratul 
pe care îl sluja, să-’i aducă lui pe Ileana- 
Shniziana, cosiţă, de aur, câmpul În­
verzeşte, florile ’nfloreste.> 7 1
Şi ea, fată voinică, după greutăţi, ştiţi
D.-voastră, de acelea cum numai în poveşti 
poţi afla, a isbutit de-a adus-o înşelându-o. 
împeratul o silia să se cunune acum Simiziana 
cu dînsul. Dară ea ’i-a spus, că nu se poate
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Aşa îns6, dacă se lasă a fi conduşi 
de fibirău, acesta face ce vrea, ear’ voinţa 
lui numai binevoitoare nu poate fi pentru 
Români. *
Dacă vor deci să dreagă ceea-ce au 
stricat, să se facă vrednici de numele de 
de burii Români şi de dragostea consă­
tenilor lor, sătenii care au primit sg fie puşi în 
slujbă de fibirău, să se ducă la acesta şi să-’i 
spună că nu vor să mai rămână unde dînsul 
’i-a pus, ci că vor ca locurile acele să fie 
împlinite cu bărbaţii pe care-’i vrea tot 
satul.
Dacă nu, ei cu drept cuvânt vor fi 
socotiţi între oamenii care ca şi notarul 
din Galşa, pentru-ca lor să le meargă bine, 
se vând, îşi fac neamul de ocară.
Scriem acestea ca să le audă nu nu­
mai gălşenii, ci toţi unde asemenea lu­
cruri se întâmplă.
0 faptă vrednică de urmat.
Primim următoarele:
Subscrişii locuitori şi credincioşi gr.- 
cat. români din comuna şi parochia Unimăt, 
la îndemnul, părintelui-protopop al nostru 
Yasile Yancai şi îndeosebi la îndemnul 
şi multele predici, catecheze şi alte în­
văţături sfinte ţinute aproape de doi ani 
încoaci în sfânta noastră biserică şi prea 
multele vorbiri convingătoare, ţinute afară 
de sfânta biserică, îndeosebi ale tinărului 
nostru preot iubit Antoniu Bălibanu, co­
operator în Unimăt, în ziua mai la vale însăm- 
nată în numele Domnului nostru Isus Christos 
adunându-ne laolaltă, după-ce am văzut, 
vedem şi cunoaştem, că beutura afurisitului 
de rachiu sau pălincă este, a fost şi va 
fi şi de acum înainte prea mult stricăcioasă 
renumelui nostru de oameni de omenie 
şi de cinste, trupului şi sănătăţii aceluia, 
averii şi minţii noastre şi cu un cuvânt 
stricăcioasă în toată privinţa, dar’ mai pre­
sus de toate stricăcioasă a fost, este şi va fi 
sufletului; în numele Domnului nostru Isus 
Christos ne-am hotărît ca rachiu, palincă
cununa, până nu-’i va aduce herghelia: ei de 
iepe, şi dacă ’i-au adus-o, ’i-a mai zis îm­
păratului, eă tot nu se poate cununa, până 
nu-’i vor aduce vasul cif botez ce se află într’o 
bisericuţă de peste apa Iordanului.
La aducerea vasului de botez a păţit-o 
apoi şi Fet-frumos, adecă fata de împerat, 
despre care Simiziana credea că e ficior şi 
se cam îndrăgise de el. Şi anume, când a 
furat vasul şi fugia cu el, un călugăr aflând 
despre fărădelegea aceasta ’l-a blăstemat:
— Doamne, Doamne sfinte, fă ca ne­
legiuitul care a cutezat se pună mâna lui 
pângărită pe sfântul vas cu botez: se se facă 
muiere de va fi bărbat, ear’ de va fi muiere 
se se facă bărbat.
Şi D-(leu ’l-a ascultat!
Capătul povestii e, că fata de împerat 
acum ficior, ea el de soţie pe Simiziana, şi 
pe împăratul cel nelegiuit şi reu, ’l-au făcut 
se treacă cu scânduri pe cealaltă lume; se mai 
împerăţească şi acolo!
*■
sau vinars de astăzi încolo în de­
cursul unui an întreg se nu mai 
bem, nici în gură să nu luăm nici la 
pomene, nunţi, încredinţări (logodne), la 
facere de tîrguri, vinderi sau cumpărări, 
asentare, ospeţe şi alte prilejuri, cu un 
cuvânt nici la un prilej de supărare ori 
voe bună. Anul, în decursul căruia nouă, 
subscrişilor este strîns oprit a bă rachiu 
sau palincă, se începe în ântâia zi a sfân­
tului post al Paştilor din anul curent, 
adecă în 8/20 Februarie 1893 şi va ţină 
până în anul viitor 1894 a doua zi de 
Paşti a Românilor.
Totodată ne învoim, că dacă cu toate- 
că noi aci sub scrişii ne dăm cuvântul nostru 
de oameni cinstiţi şi de omenie şi cre­
dincioşi adevăraţi ai lui Dumnezeu şi ai 
sfintei noastre biserici gr.-cat., singură 
mântuitoare, că rachiu sau pălincă nu 
vom bă din ziua mai sus pomenită în­
cepând ispitit fiind totuşi oare-care ori 
mai mulţi dintre noi, cei subscrişi, de 
diavol, ori de oameni, care poate sunt 
cuprinşi şi dobândiţi de „necuratul", ca 
să bem, şi dacă am bă, noi prin aceste 
rînduri ne deobligăm, ca fără de nici o 
amînare şi fără de nici o împotrivire să 
dăm din voe bună, adecă se fim pedepsiţi 
din partea preotului şi curatorilor bise­
riceşti pe seama sfintei noastre biserici 
gr.-cat. româneşti din loc la beutură ân­
tâia cu 50 cr., la cea de a doua cu
1 fl ; şi la cea de a treia cu 5 fl., adecă 
5 fl. v. a., şi după fiecare beutură mai 
departe apoi tot cu câte 5 fl. Totodată să 
înseamnă, că toţi câţi ne subscriem aici 
ne învoim, că dacă s’ar întâmpla să 
bem rachiu şi nu am voi a plăti cei 
50 c r . , 1 fiorini ; ori 5 fiorini sfintei 
noastre biserici, prin acestea dăm voe, 
ca acea pedeapsă, la care noi ne în­
voim, când ne subscriem numele, pe 
calea legii civile să se iee de pe noi din 
averea noastră mişcătoare ori nemişcătoare. 
Care vor vre ei de ei dintre cei subscrişi 
aici, nesiliţi de nimeni, pot face şi jură-
Chiar şi aceste frânturi şi schiţe scurte, 
me. scutesc de sarcina de a le  lăuda eu; ear’ , 
cartea lui Ispirescu, care e toată numai cu 
poveşti aşa de minunate, cât nu te mai saturi 
de ele, eu nu o pot lăuda aşa precum se 
laudă ea de sine cetindu-o. Ca se pot de 
ajuns areta cât e de frumoasă, ar trebui se 
o descriu întreagă aci!
Şi precum se poate vede cartea e 
scrisă într’o limbă aşa de uşor de inţeles şi 
atât de curat românească, că ori-ce copil o 
poate pricepe. E destul se ai un băiat de
12 ani, care ştie ceti bine, şi-’l poţi pune 
se-’ţi cetească.
Ear’ acum luând noi în dreaptă socotinţă 
adevărul, că cu cât cineva în vieaţa lui are 
mai multe ciasuri de veselie, nu de aceea 
pricinuită de beutură ori de alte plăceri, care 
chiar şi când îţi îndulcesc traiul pe o clipită, 
încă te ruinează, ci, veselia sufletească, cu 
atâta va fi şi vieaţa lui mai îndelungă: noi 
trebue se o spunem, că astfel de clipite de 
ciasuri de veselie sufletească, îţi aduce cartea 
lui Petre Ispirescu cetindu-o.
mânt, că ei o să ţină acest propus, dar’ 
jurământ nu este obligător pentru toţi 
cei-ce subscriu această obligaţiune, decât
pentru care vor fi vrând ei înşişi.
Totodată noi aci subscrişii ne dăm cu­
vântul nostru de oameni cinstiţi şi 
omenie, că fiecare dintre noi, cei subscrişi, 
aici după puterile sale se va nizui ca 
premergând cu pildă bună, adecă cu faptă 
celor mai deaproape ai noştri, pe alţii din 
satul nostru, ori chiar şi de prin alte sate, 
care ar bă palincă, îi vom îndemna şi 
cu cuvântul şi cu pilda să nu bee afu­
risita, otrâvicioasa şi mult stricăcioasa pa­
lincă, rachiu sau vinars, vom fi adecă fie­
care tot atâţia învăţăcei ai preotului nostru, 
care ne vom nizul mai departe, ca nici 
la oaspeţii, ori lucrătorii noştri să nu le 
aducem palincă, ear’ dacă aceea ne-ar 
batjocori, ciufuli ori în alt chip supăra, vom 
şti răbda şi suferi şi noi subscrişii, căci 
şi Mântuitoriul nostru Isus Christos şi 
sfinţii apostoli şi alţii multe au suferit 
pentru credinţa noastră şi pentru noi, ear’ 
noi să nu fim în stare a suferi pentru 
învăţăturile cele bune şi pentru lăpădarea 
de beutură, care la mulţi, prea mulţi se 
preface în patimă, când răbdarea şi sufe­
rinţa bătăilor de joc va fi spre folosul 
nostru trupesc şi suf letesc??. . . .
Unimăt,  la 7/19 Februarie 1893.
(Urmează iscăliturile).
S C R I S O R I .
în numărul 11 din foaia mult preţuită 
„Foaia Poporului", a apărut o scrisoare 
din Şiclău, faţă cu care me simt îndemnat a 
lămuri unele împrejurări, care sânt aduse în 
combinaţiune cu persoana mea în mod prea 
măgulitor.
Eu petrecând în comuna Şiclău, nu am 
îndeplinit mai mult, decât ar fi trecut peste 
datorinţele mele, ce ’mi-le-a impus posiţia mea; 
ba poate-că, dacă terenul local era puţin mai 
neted, trebuia se se facă şi mai mult; vezi 
dar’, că s’a putut face şi mai mult, astfel dară 
lauda ar pută se fie puţin mai scăpătată, ne-
Stint în poporul nostru pretutindenea 
povesti, dar’ aşa de frumoase, aşa de alese şi 
curăţite de părţile urîte ori de vorbele mult- 
puţin jignitoare de bun simţ, ca în cartea lui 
Ispirescu, nu le mai aflăm! şi nici atâtea la 
un loc.
Poveştile lui, după-ce te-au purtat prin 
griji, prin greutăţi nesdrăvene, prin multe 
peripeţii şi desnădejduiri chiar, aproape toate 
au un desnodăment, un sfîrşit mulţumitor şi 
bun, lăsându-te vesel, cam ca poesiile lui 
Coşbuc. Şi aceasta încă e o mare vrednicie a lor.
Ca se vază iubiţii cetitori dela sate, ce 
părere au şi alţi oameni despre cartea aceasta, 
lăsăm să urmeze câteva vorbe scoase din o 
scrisoare pe care marele Alexandri, poetul 
nostru a trimis-o lui Ispirescu, dându-’şi 
părerea asupra poveştilor lui: eată ce zice:
„Privind la volumul de poveşti poporale 
ce ’mi-ai trimis din ţeară, îmi pare că ma 
aflu faţă cu o comoară, pe care aş fi perdut-o 
demult, şi am regăsit-o într’o zi de noroc.
„Ai făcut un bun serviciu neamului ro­
mânesc, adunând într’un şireag mulţime de
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redactat de D. COMŞA.
Călindarul economie.
P e n t r u  f e m e i.* )
Deschide uşa şi mai ales ferestrile şi 
premeneşte aerul locuinţei de repeţite-ori, mai 
ales seara şi des de dimineaţă. înlătură cu 
un petee muiat în petroleu grăsimea mur­
dară din pălăriile de pîslă (per) cum şi de pe 
uşi, armare, picioare de masă, ceasornice şi 
alte scule de lemn. Deşeartă locuinţa cu totul, 
măcar la câte trei luni odată, şterge praful 
(pulberea) şi păienginişul de pretutindenea şi 
feşteşte sobele (cuptoarele) de fer cu „Iac“ 
negru, ear’ de nu, «u văpseală de sobe care, 
frecată fiind cu o perie sau altceva, străluceşte, 
în leşia, cu care freci (şurlueşti) podeala lo­
cuinţei, adaugă puţin var nestîns şi de trei-ori 
atâta năsip; cu chipul acesta, podeala, masa, 
laviţele şi alte scule de lemn se fac mai albe 
şi mai curate ca de obiceiu. Premeneşte pa­
iele din aşternut cât mai des şi spală ţoalele 
(straiele) cel puţin odată pe an. Unge cu 
unt-de-lemn sau şi cu alt uleiu ţiţinile şi în- 
euietorile (broaşte, lăcate). Scoate petele grase 
din vestminte cu ajutorul unei făşioare de 
giolgiu muiată în „benzină" sau aşa că aco­
peri petele cu hârtie sugătoare şi treci peste 
ea, de câte-va ori, cu un fer încălzit bine. 
La câte 2—3 săptămâni, unge încălţămintea 
cu „glicerină11, care înmoaie pielea şi împedecă 
resbaterea umezelei.
întrebuinţează la spălat săpun cât mai 
uscat. Cârpeşte sacii, traistele şi desagii, acum 
din vreme. Păstrează acele, cuiele, ciocanul, 
cuţitele, oalele, cărpătoarele, toporul şi alte 
scule fiecare la locul seu, ear’ nu împrăştiate 
care unde ajunge. Ţine în rîndueală şi cură­
ţenie cămara, pivniţa şi podul. Dacă n’ai is- 
butit altcum, prinde şoarecii aşa: creapă o 
nucă sănătoasă în cele doue jumătăţi, ia apoi 
o scândurice, pe care aşezi o cratiţă spurcata 
cu gura în jos, după aceea ridică cratiţa de o 
lăture şi o anină (propteşte) cu dunga pe ju­
mătatea de nucă aşa încât aceasta se stee în 
picioare şi cu sîmburele în spre mijlocul cra- 
tiţei; şoarecele trage de sîmbure şi astfel cra­
tiţa se răstoarnă peste el. Cearcă şi vezi, că 
adevăr grăim. Nu mânca lapte nefert nici 
cartofi (crumpene, picioici, baraboi) cu miezul 
înverzit, acesta fiind veninos. Nu mulge pănă 
a nu fi spelat şi şters ţiţele frumos şi nu ţine 
laptele decât în vase opărite cu leşie. Păs­
trează cenuşa menită pentru leşie în pivniţă 
şi îngrijeşte, nu cumva se ia foc.
Aruncă pe gunoiu cenuşa de prisos, ce- 
nuşarul, funinginea, cărnurile stricate, mătu- 
rătura din casă, tărîţa de lemn, puzdariile şi c. I., 
înse nu şi gozul din grăunţe sau din esle.
Desvaţă-te a mai cumpăra dela străini 
până şi ceapa şi ridichile şi mărariul şi frunzele 
de petrînjel de care ai trebuinţă. Drept aceea 
nu lăsa grădina pustie, ci o sapă adftnc şi 
prăseşte legumi din greu, fie şi numai pe 
seama casei. Decât se cumperi legumi negreşit 
mai bine este se vinzi. Cumpără din vreme 
seminţele de legumi ce ’ţi-ar fi lipsind.
Premeneşte şi îngraşe pământul din va­
sele cu flori. Du florile în curte şi le stro­
*) între cetitorii foii noastre hotărît că se află mul­
ţime de femei, c a r e  ş i  dînsele vor fi avend trebuinţă de 
unele lămuriri, mai ales în ale economiei de casă. Nu 
ni-se va lua deci în nume de rfiu, dacă când şi când 
vom tipări în ,,Călindarul e c o n o m ic poveţe şi sfatun 
Înadins menite pe seama femeilor.
peşte din greu cu apă sau le pune să stee 
în ploaie. Udă pământul din vase cu apă 
stâmpărată, când şi când în amestec cu fu­
ningine drept gunoiu. Dă-le apă de câte-ori 
pămentul ameninţă a se usca şi îngrijeşte ca 
prisosul apei să aibă pe unde se scurge.
Cruţă când ai ce. Nu fi eftină la făină 
şi scumpă la tăriţă.
Ceteşte „Foaia Poporului" pe întrecute 
cu bărbatul. Dacă n’ai fi ştiind ceti, învaţă. 
Căci a învăţa, târziu nu e nici-odată.
Reuniunea agricolă română, din 
Sibi iu .
IY.
în dorinţa de a urni şi întemeia pro­
păşirea economică, comitetul Reuniunii noa­
stre, după-cum am arătat, s’a servit de 
întrunirile agricole şi Exposiţiile de vite. 
Dar’ comitetul, lucru firesc, nu s’a mărginit 
la atâta.
între altele, membrii comitetului ’şi-au 
z is : deoare-ce poveţele cu graiul şi în 
scris nu vor birui cu una cu două, haid’ 
să îmbiem ţeranilor prilegiul de a făptui 
ei înşişi îmbunătăţiri sau măcar cercări 
economice. Era însă de prevăzut, că abia 
se va afla între ei cine să facă începutul, 
fie şi numai pentru a nu cheltui, poate, 
degiaba. A păşit dar’ comitetul Reuniunii 
la mijloc şi, mulţumită cercărilor isbutite 
din capul locului, „sămânţa aruncată a 
căzut pe pământ roditor“ . înadins am 
împrumutat aceste cuvinte din Sf. Scrip­
tură; căci tocmai este rîndul să pironim 
luarea aminte asupra seminţelor dăruite 
prin Reuniune cum şi asupra fenaţelor.
Vitele, acest stîlp al economiei arde­
leneşti, se află la noi într’o stare decum 
abia s’ar pute mai înapoiată. Unde şi 
unde, nu-’i vorbă, întâlnim şi vite mari, 
lăptoase, puternice şi bine hrănite. Dar’ 
cu atât mai covîrşitoare este mulţimea 
vitelor mici şi adese gârbovite, cu păr 
sburlit şi coapse ţuguete, piept ângust, 
picioare slăbănoage şi având une-ori în­
făţişare sălbatică. Seminţia cailor noştri, 
odinioară atât de vestiţi, pare a se fi 
stîns cu desevîrşire. Yacile, oile şi celelalte 
vite au scăzut şi scad în mărime şi greu­
tate din ce în ce. Şi rădăcina răului, 
care este ?
Soiul înrăit al vitelor sau nepriceperea 
oamenilor? Alegerea greşită a prăsilei 
sau grajdurile ticăloase? Slaba îngrijire 
sau murdăria ? Păşunea comunală sau 
doară asprimea vremilor?
Şi una şi alta.
inrîurind împreună, aceste scăderi 
şi altele de felul lor au pricinuit economei 
noastre de vite rane adunci şi anevoie 
de lecuit. Este însă un rău şi mai mare, 
de care pătimesc vitele la noi, este o 
belea, care întrece pe toate celelalte. în 
adevăr, cine a urmărit cu luare aminte 
mersul economic la Români, s’a putut 
încredinţa, că nu atât în scăderile atinse 
mai sus, ci aiurea trebue căutată rădăcina
răului. Acum la întrebarea, unde trebue 
căutată, răspundem scurt şi cuprinzător: 
în puţinătatea nutreţuhd şi aşa râu.
Ca să nu mai vorbim de răbdările 
prăjite în. curgerea ernei, ca d’alde fen adese 
spălăcit şi cotoros, paie goale, coceni 
(pâşi) de cucuruz, rogoz netrebnic, ogrinji 
murdăriţi şi aşa m. d., — de când se gată 
zăpada şi până începe earna din nou, 
vitele noastre, aproape toate, osândite sftnt 
să bată câmpii şi tufişurile despoiate de 
erburi şi, de mlădiţe chiar, pribegind în 
arşiţa soarelui, cu flămânzările de obiceiu 
sleite şi în luptă aci cu vântul rece sau 
droaia muştelor, aci cu povoaiele şi nu 
arare-ori cu măciuca păzitorilor! La 
păşune se mână boi şi vaci, cai şi gâşte, 
căţel şi purcel, pe scurt tot ce are 
picioare. De ajunge de n’ajunge păşunea 
pe seama atâtor vite şi jivini flămânde, 
cine întreabă! A stoarce păşunea comunală 
care cât poate şi a erna apoi vitele cu 
nimica toată, eată chipul posomorit, dar’ 
adevărat, în care se oglindeşte starea 
economiei de vite la noi.
Deşi călcate şi adese pleşugite din 
seamă afară, păşunile ostăvesc earăşi şi 
earăşi, aşa că vitele se ajung cu chiu cu 
vai. Cu prilegiul aducerii nutreţului şi 
bucatelor cum şi în urma deşertării hota­
rului, este dată vitelor putinţa de a se 
îmbuiba cu nutreţ. Destul că peste vară 
şi până toamna târziu, merge cum merge. 
Peste earnă înse şi mai ales în ajunul 
primăverei, câţi economi nu întâlnim, cari 
se vaeră a cap de om, că ar fi isprăvit 
nutreţul şi aşa reu, că nici pe bani nu 
se pot ajuta, că le pier vitele de foame, 
că trebue să vândă o parte din ele pe 
mai nimica, că au ajuns până să des­
copere şura de paie şi a. m. d. Daca 
se întâmplă să ţină earna până într’un 
târziu, atunci vai şi amar. De unde nu, 
oamenii se bucură ca de mare lucru.
în  faţa unei pacoste atât de grele 
cum este la noi puţinătatea nutreţului, 
cârmacii Reuniunii»* s’au simţit oare-cum 
împinşi pe cărarea ce duce la mântuire.
Nu putea fi vorba de a pune economia 
pe temelii cu totul altele nici de schimbări 
şi îmbunătăţiri anevoioase şi împreunate 
cu spese mari. Înrîurirea comitetului a 
trebuit deci mărginită la prăsirea de 
nutreţ mult, bun şi eftin, în împreju­
rările economice date. Pentru a nu cerca 
prea multe deodată, în privire mai de 
aproape s’au luat fânaţele, trifoiul şi 
napii (sfeclele) de nutreţ, aceşti trei stîlpi 
ai economei de vite.
Nu strică să vorbim acum de fiecare 
îndeosebi, fireşte pe scurt.
Ţeranii noştri muncesc pământul ară- 
tor şi-’l supun la îngrijiri fel şi fel. De 
dragul arăturilor, ei nu pregetă a jertfi 
până şi cea din urmă porţie de gunoiu; 
Idolul economic, căruia se închină, este 
prăsirea de bucate multe şi frumoase, fie 
şi cu preţul de a lăsa fânaţele cu dese-
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vîrşire în grija sorţii. între ţerani, ce e 
drept, nu vei afla unul măcar, care să 
nu ştie preţui însemnătatea cu totul osebită 
a nutreţului. Dar’ lucru aevea de ne­
crezut: când vorba este de a supune 
fenaţele la îngrijirile cuvenite, ei se codesc 
şi nu fac mai nimic sau chiar nimic. 
Ceea-ce ştiu economii ţerani, aproape toţi, 
este, că fenaţele răsplătesc cu prisosinţă 
jertfele şi munca, de care s’ar fi în­
vrednicit. Da, ştiu ei prea bine, că prin 
îngrăşări cu mult gunoiu, prin. stîrpirea 
muşinoaielor şi tufăriilor netrebnice, prin 
abaterea apei de prisos, prin grăpături şi 
alte câteva lucrări şi aşa eftine, ierburile 
înaintează de minune şi produc fen în­
doit şi întreit mai mult ca lăsate fiind 
In voia întâmplării. Dar’ îndeşert ; căci 
ei s’au obicinuit a privi fenaţele drept 
cenuşotce! v
A fost prin urmare deplin întemeiată 
stăruinţa, cu care s’au întrepus cârmacii 
Eeuniunii, sbiciuind scăderile pomenite şi 
înduplecând pe ţerani la o purcedere mai 
înţeleaptă. Când cu întrunirile agricole 
şi Exposiţiile de vite cum şi altedâţi, 
mereu s’au scos la iveală marile foloase ce 
oamenii datoresc fenaţelor ţinute în regulă.
Am avut mângâierea se vedem pe 
mai mulţi fruntaşi, că au început să 
fâptuească sfaturile primite aproape în­
tocmai şi este nădejde, că ceialalţi îi vor 
urma, azi unul mâne altul.
între uneltele aşa numitelor Tovărăşii 
agricole, care şi ele s’au înfiinţat la în­
demnul Eeuniunii, întâlnim vre-o 4 grape 
de fânaţ, înadins cumpărate pentru stîr­
pirea muşchiului din erburi. Cercările 
f&cute cu ajutorul acestor grape au isbutit 
foarte bine. Că prin urmare se vor 
cumpăra dela o vreme multe alte grape 
de acest soiu, îndoeală nu încape.
Prin mijlocirea şi la dorinţa Eeuniunii, 
presidentul Eugen Brote a întocmit şi 
publicat cărticică „ Ţinerea vitelor'^, unde 
se vorbeşte şi despre cultura fenaţelor.
Vorbă scurtă: Eeuniunea a făcut 
ce ’i-a stat prin putinţă şi, înaintând în 
viitor pe calea apucată, îmbunătăţirea 
fânaţelor va săvîrşl cuceriri din ce în ce 
mai mari. _
Urmează să îndegetăm pe scurt foloa­
sele trifoiului, pentru a cărui răspândire 
Eeuniunea a stăruit şi stărue neîntrerupt.
în  deosebire de a celoralalte plante, 
sămânţa trifoiului isbuteşte destul de bine 
împrăştiată fiind în holda tineră de ovăs 
sau şi de grâu. Ovăsul creşte nejignit 
şi se seceră la timpul seu. Acum trifoiul 
se răsfoeşte în tignă şi în curând poate 
fi cosit cu miriştea împreună. Nutreţul 
astfel dobândit, în anul diutâiu, răsplăteşte 
cu prisos sămânţa, adevărat, nu tocmai 
eftină. în  cei doi ani următori, trifoiul 
odrâsleşte earăşi şi earăşi şi dă câte 
3— 4 cosituri sdravene. Trifoiul verde 
căşunează îmbolnăviri; dat în amestec cu 
paie însă, el alcâtueşte un nutreţ foarte
preţios. Un jugăr (erdaşe) de trifoiu 
ajunge pentru a hrăni bine vre-o 6 vite 
mari, începând din Maiu şi până toamna 
târzfu. Prin uscarea potrivită a trifoiului 
agonisim un nutreţ frunzos şi aproape 
îndoit mai nutritor decum este fenul în­
datinat. Fie că se dă proaspăt, fie în 
stare uscată ca fân, trifoiul îngraşe vitele 
şi sporeşte laptele cu îmbelşugare.
în faţa atâtor foloase însemnate, 
comitetul Eeuniunii s’a simţit îndatorat a 
stărui cu tot înadinsul pentru o cultură 
cât mai răspândită a trifoiului. Ca avend 
menirea să lumineze pe ţerani în ale 
prăsirii trifoiului şi culturii mai departe 
este a se privi cărticica „Trifoiul*, în­
tocmită de acelaşi president. Amândouă 
cărticelele s’au împărţit în cinste între 
membrii Eeuniunii.
Până a nu vorbi de sămânţa de 
trifoiu împărţită în dar, se aruncăm o 
scurtă privire şi asupra napilor de nutreţ.
Dacă împrejurările, în care se cultivă, 
sânt priincioase, napii (sfeclele) ajung o 
mărime uriaşe şi sunt din seamă afară spor­
nici, uşor de mistuit şi nutritori. Dintr’un 
jugăr de pământ dobândim peste 350— 400 
mâji (= 1 9 .6 0 0 —22.400 chlg.) de napi. 
Cu ajutorul atâtor napi se pot cruţa câteva 
care de fen. în  pivniţă se pot erna cu 
înlesnire până primăvara. Vacile dau lapte 
din greu, hrănite fiind cu napi. Eîmătorii 
îi mănâncă bucuros şi se îngraşe de ei, 
de asemenea caii şi oile.
Pe lungă că a stăruit la ţerani să 
ţină fenaţele în regulă şi se prăsească 
trifoiu şi napi din răsputeri, comitetul 
s’a pus să împartă între membrii Eeuniunii 
sămânţă degiaba. Cu chipul acesta, tri­
foiul şi napii s’au furişat chiar şi unde 
stăruinţele cu graiul ar fi rămas cu totul 
zadarnice.
Ca de încheiere vom spune, în cei 
dintâiu 4 ani câtă sămenţa s’a împărţit 
în dar prin Eeuniune.
în  anul înfiinţării sale (1888), lucru 
de sine înţeles, Reuniunea n’a avut pri­
legiu să împartă seminţe.
în  primăvara anului 1889 s’au îm­
părtăşit mai mulţi economi din 8 comune 
cu 40 chg. sămânţă de trifoiu şi 15 chg. 
sămânţă de napi.
în  anul 1890 s’au împărţit în 11 
comune 276 chilog. sămânţă de trifoiu, 
70 chilog. sămânţă de napi şi 84 chilog. 
sămânţă de erburi.
în  anul 1891 s’au împărţit în 15 
comune 87 chilog. sămânţă de trifoiu şi
19 chilog. sămânţâ de napi.
Bucuros s’ar fi împărţit sămânţă mai 
multă, dar’, lucru ciudat, în,cei dintâiu 
ani ai Eeuniunii nu s’a aflat cui! Pe seama 
unor comune a trebuit îmbiată sămânţa 
cu deasîla. în timpul mai nou, cererile 
se sporesc treptat, semn vădit, că trifoiul 
şi napii încep a se răspândii din ce în 
ce mai tare. i>, Conisa,
Fi lox era-
' . i*.
înainte de aceasta cu 25 de ani, o 
fiinţă cunoscută numai învăţaţilor, azi a 
ajuns să o ştie şi să se teamă de ea pănă 
şi ţeranii din cele mai îndepărtate unghiuri 
şi ale ţerii noastre. Acum mai ales, când 
viierii încep a-’şi desgropa şi a-’şi săpa 
viile, cu îngrijare căutând la viitor se 
întreabă, nu cumva toată munca lor va fi 
zadarnică, nu cumva blăstămata aia de 
filoxeră se va ivi şi în hotarul lor, pentru- 
ca se pustiească viile, precum le-a pustiit 
în atâtea alte ţeri, şi dacă se va ivi şi 
la ei, ce să ştie face, ca se se scape de 
această păgubitoare pacoste ? Şi prea 
îndreptăţită este această îngrijare, când 
auzim că, d. p. in Ţeara-Franţuzeaseă, în 
nu mai mult de 10 ani, f i l o x e r a  a ni­
micit cu desăvîrşire sau în parte peste 
şese sute de mii de pogoane de vii, scăzând 
astfel venitul ţerii cu peste o sută şesezeci 
milioane de franci; şi mai îndreptăţită 
este şi pentru ţeranii noştri, când într’una 
vin ştiri, că tot în mai multe şi mai multe 
ţinuturi, în care şi la noi se îndeletnicesc 
oamenii cu viieritul, a început filoxera 
se-’şi arete lucrarea ei nimicitoare şi din 
an în an tot mai simţitoare se fac pa­
gubele ce le sufer şi locuitorii ţerii noastre 
prin scăderea producţiunii de struguri şi 
de vin.
încă la anul 1877 am atras prin un 
articul publicat în „Foişoara Tel. Eom.K 
luarea aminte asupra filoxerei şi a stri­
căciunilor ei. Fiindcă primejdia, de care 
atunci numai ne temeam, acum aevea a 
dat şi peste noi, nu va strica, dacă cu 
învoirea on. red. a „ Foii Poporului 
care cu atâta căldură şi zel tocmai binele 
poporului dela ţeară voeşte să-’l îuainteze, 
voiu reîmprospăta în parte cele scrise 
atunci, cu unele adausuri, pentru a atrage 
de nou luarea aminte a acelora, pe care îi 
priveşte, mai deaproape, asupra primejdiei 
ce-’i ameninţă şi asupra mijloacelor mai 
potrivite pentru stânjinirea acestei pri­
mejdii.
Se ne dăm deci puţin seama despre 
felul, cum se sporeşte şi se răspândeşte 
filoxera, prin ce strică viţei de viie şi ce 
mijloace mai potrivite au aflat alţii până 
acum pentru a se pune la adăpost de 
stricăciunile ei.
în  grădinele noastre de pomi adese­
ori aflăm mai ales pruni, cireşi, perseci 
şi meri tineri, fie pădui*eţi, fie altoiţi, cu 
mlădiţe pipernicite, cu frunzele sbârcite, în­
creţite, verzui-gălbue, învăscute cu o materie 
vâscoasă,^care îndată ne vădeşte, că numai 
sănătoşi nu sfint astfel de pomişori. Cer­
cetând mai deaproape, dăm în dosul frun­
zelor şi pe vîrful mlădiţelor de o sumedenie 
de lighioae mici verzii, cenuşii sau cafenu, 
pe care toată lumea le cunoaşte sub nu­
mirea de p ă d u c h i  de  f r u n z e .  Unii 
din ei au aripi străvăzăcioase, subţirele, 
alţii sAnt lipsiţi de aceste întocmiri pentru
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sburat, unii aula burtă, înspre spate, două 
adausuri lungi ţevoase, din care ţisneşte 
un suc limpede, dulciu şi vescos, alţii nu 
au aceste ţevi, la toţi însfi aflăm câte 3 
părechi de picioruşe subţiri şi buzele şi 
fălcile preschimbate în un cioc lung păros, 
înţepător, bună-oară cum îl au şi ţînţării, 
care ne ştiu suge atât de bine sângele 
în serile de vară, şi nesuferitele stelniţe, 
care ne sug sângele noaptea în pat. Cu 
acest cioc subţirel, dar’ lung şi vîrtos, 
păduchii de frunze străpung ca cu un 
ac peliţa subţire a frunzelor şi coaja fragedă 
a  mlădiţelor şi, străbătând până în mieznl 
lor, sug bărbâteşte şi se hrănesc e i cu 
sucurile, de care altcum s’ar folosi p o m i ­
ş o r u l ,  ca să crească cu îmbelşugare. 
întocmai precum înţepăturile ţînţarilor şi 
ale stelniţelor ne întărîtă pelea, o fac 
să se înroşească şi să se acopere cu blânde, 
întocmai aşa întărită şi împunsăturile pă­
duchilor de frunze frunzele, fac se se 
grămădească în jurul locului înţăpat su­
curile mai cu îmbelşugare, ceea-ce are 
drept urmare, că astfel de frunze şi mlă- 
diţe să fie mai groase şi mai fragede, cu 
toate acestea înse pomişorul nu dă înainte, 
dimpotrivă se piperniceşte, pentru-că dela 
sucurile cele grămădite nu  pomişorul, ci 
păduchii singuri trag folosul.
De neamul acestor păduchi de frunze 
se ţine şi fi 1 o x e r a. Abia de mărimea unui 
punct folosit la tiparul cărţilor, ea are 
trupul oval, de coloare galbină, roşietecă 
sau verzue, şi burta alcătuită din 7 verigi, 
pe spate cu nişte noduleţe aşezate în rînduri, 
dar’ fără adausurile ţevoase amintite.. în 
o anumită stare de desvoltare îi lipseşte 
aproape cu desăvîrşire ciocul înţăpător, 
dar’ atunci are câte două părechi de aripi 
peloase, străvezecioase, în altă stare de 
desvoltare are la capul cel mic, sgulit, 
un fel de teacă peloasă, în care se ţine 
ciocul înţepător bine desvoltat, alcătuit din
3 perişori aspri, lungi, ţevoşi, dar’ îi lipsesc 
cu desăvîrşire aripile. Partea cea mai 
mare a vieţii o petrece nu pe frunze, ci 
în pămâut, pe rădăcinile viţei de viie.
Dr. IX F. Barcianu.
Despre altoire.
Deodată cu începerea căldurii, lucru­
rile economului se grămădesc treptat. Acasă 
şi la câmp are el de lucru, s6rafinând 
legumi şi bucate, curăţind pomii şi c. 1.
între lucrările folositoare economului 
se numeră altoirea pomilor. Adese se 
întemplă, că altoirea nu isbuteşte şi mulţi 
se vaeră, că nu ar fi având „mână bună“. 
Văzând, că pomii altoiţi nu se prind, în­
cetează de a cerca din nou sub cuvânt, că 
tot nu merge. în  cele din urmă perd 
voia şi închină altoirea cu totul. Hotărît 
însă că vina trebue căutată în purcederea 
greşită când cu altoirea.
Până a nu arăta, cum ar trebui 
să se purceadă la altoirea obicinuită în 
despicătură, vom înşira în puţine cuvinte 
Aegulele de urmat preste tot.
Dacă împreunăm un surcel nobil 
(mlădiţă de un an) cu un pădureţ de acelaşi 
soiu sau de un soiu înrudit aşa ca să se 
viuă tocmai coaje lftngă coaje: mîzga 
(sucul nutritor) pădureţului trece şi în 
surcel şi dela o vreme cresc împreună, 
alcătuind o singură bucată. Părţile altoite 
se contopesc şi surcelul se prinde cu atât 
mai uşor, cu cât pădureţul se va fi 
rănit mai puţin când cu altoirea. Drept 
aceea, tăieturile ar trebui mărginite la 
ceea-ce este neapărat. Pădureţii de măr 
şi de păr este bine a se altoi cât mai 
aproape de pământ. Urmând astfel, surceii 
nobili capătă mîzgă din greu şi cresc 
deci repede pe lângă că altoii produc 
mlădiţe drepte şi nu-’i frânge vântul nici 
nu rămân strîmbănogi. Dimpotrivă, surceii 
altoiţi pe la mijlocul trunchiului capătă 
mîzgă mai puţină şi cresc anevoie, dând 
naştere la altoi, pe care vântul îi frânge 
uşor şi care adese rămân schimonosiţi 
prin cotituri sau noduri. Cireşii însă, de 
asemenea vişinii şi prunii se vor altoi în 
crengile tinere, înspre vîrful trunchiului; 
căci altoiţi fiind lungă păment sau pe cren­
gile mai groase, aceşti pomi se prind cu 
anevoie sau se bolnăvesc.
Altoirea nu se poate săvîrşi decât 
având la îndemână pădureţi, surcei nobili, 
ceară sau răşină de altoit, legături, un 
cuţit de altoit şi alte câteva scule.
Cu numele de pădureţi se înseamnă 
pomişorii sălbatici, care se prăsesc din sîm- 
buri sau se aduc gata din pădure ori aiurea. 
Multe ar fi de zis despre cum ar trebui 
făcută prăsilă din sîmburi, însă „Eco­
nomul'1, din „Foaia Poporului", fiind de 
lipsă pentru multe alte lucruri folositoare, 
fie-’mi ertat a recomanda cetitorilor cărticica 
„Prăsireapomilor“ de D. Comşa, unde se 
vorbeşte pe larg şi resfirat asupra prăsirei 
din sîmburi. Cine n’are pădureţi din sîmburi 
şi ar voi să aibă ce altoi în primăvara 
aceasta, va trebui fireşte să aducă pădureţii 
de undeva. Asemenea pădureţi se potrivesc 
şi ei, însă numai dacă sftnt netezi, sănă­
toşi, tineri şi înzestraţi cu multe rădă­
cini aţoase. Ei ar trebui sădiţi în grădină 
la depărtare de 50 centimetri ( =  % metru), 
fireşte în rînduri oable. Altoirea lor poate 
urma numai decât. Este însă negreşit 
mai bine să amînăm altoirea până la anul 
dacă este să prindă putere.
Surcei nobili numim mlădiţele, de care 
ne folosim la altoire. Ele să fie sănă­
toase, netede şi nu prea subţiri nici mai 
bătrâne de un an. După-cum s’a arătat 
în „Foaia Poporului", nr. 10, ele ar fi 
trebuit tăiate din vreme; altcum se prind 
cu anevoie şi adese nu se prind de loc. 
în  nr. 11 s’a arătat pe larg cum ar trebui 
pregătită răşina de aloit.
Cuţitul^ de altoit să fie uşor, îndemâ­
natic şi cu tăişul oblu, ear’ nu strîmb ca 
al cosorului. O neapărată cerinţă este 
să taie ca briciul; altcum nu isbutim, ori 
câtă silinţă ne-am da. , Afară de cuţit ne
mai trebue un briceag ager şi puternic 
sau şi mai bine un cosor anume cum şi un 
ferestreu (firez) de pomi. Aţa groasă de 
lână, numită şi urioc (uruioc) se potri­
veşte la altoit mult mai bine decât legă­
turile de alt neam. în lipsa de urioc ne 
putem ajuta cu aţă groasă de bumbac şi 
de cânepă, cu coaje de teiu anume gătită 
sau şi cu foi de papură.
Altoirea însăşi este de mai multe 
feluri: altoirea în crepătură, altoirea în 
coaje, copularea (împărechiarea), ocularea 
sau altoirea în ochiu şi c. 1. Altoirea 
în ochiu se face mai ales prin August, 
când coaja se deslipeşte de pe lemn cu 
înlesnire, ear’ celelalte feluri de altoire se 
aplică primăvara în ajunul îmbobocirei, nu 
mai curând nici mai târziu.
Ori-ce fel de altoire s’ar întrebuinţa, 
lucru de căpetenie este să se potrivească 
întocmai coaje pe coaje, să ungem ranele 
bine, să avem ce ne trebue şi să price­
pem lucrul cum s’ar cuveni.
Puţinii nostrii ţerani, care se înde­
letnicesc cu pomăritul, nu ştiu să altoiască 
decât mai numai în despicătură. Şi fiin- 
că celelalte feluri de altoire nu se pot învă­
ţa cu una cu două, voiu sfîrşi de astă- 
dată prin a spune, cum ar trebui să se 
faca altoirea în despicătură.
Tăiem cu ferestreul pădureţul dea­
supra unui mugur şi apoi netezim rana 
cu cosorul. Despicătură o facem aşa că 
lovim cu un ciocan pe dunga cosorului. 
Despicătură să fie cât mai netedă şi nu mai 
adâncă decum se cere pentru de-a vîrî 
surcelul. Ea se ţine deschisă cu ajutorul 
unui ic de lemn vîrtos sau aşa că cârnim 
tăişul cosorului încetişor. Surcelul se taie 
la partea din jos în forma unei săbii, care 
apoi se înfige cu dunga de laturea des- 
picăturii aşa, încât să se vină întocmai 
coaje lungă coaje. Surcelul să nu fie 
mai lung ca degetul mijlociu. Vîrful şi 
partea din jos a mlâdiţei de altoit se în­
lătură, ear’ din ce rămâne pregătim 2 sau 
mai mulţi surcei. Bucăţile asfel dobândite 
servesc drept surcei de altoit. Ţeranii 
noştri fac greşeala, că adese folosesc 
mlădiţele de altoit aşa de lungi cum le-au 
tăiat din pomi. Urmarea este, că mîzga 
se împrăştie în o mulţime de muguri, 
în paguba bietelor odrasle, care n’au cu 
ce se hrăni. Sfătuim dar’ pe toţi să nu 
folosească decât surcei foarte scurţi şi 
înzestraţi cu 3 muguri cel mult, în care 
se grămădeşte mîzgă din greu şi dau 
astfel naştere la odraslele puternice. Par­
tea din sus a surcelului se va tăia costis, 
de-asupra unui mugur bine desvoltat.
După aşezarea surcelului, despicătură 
se leagă cam strîns şi apoi se ung ranele 
CU răşină de altoit. Georffc Iîof/dan.
Stîrpirea muşchiului din ierburi.
Adese-ori auzim pe ţeranii noştri 
văerându-se, că iarba nu se face din 
pricina muşchiului, acest vrăşmaş de
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moarte al fenaţelor (livezilor, riturilor). 
Unde pământul s’a fost îngrăşat bine cu 
gunoiu sau este foarte mănos din firea 
sa şi nu pătimeşte de umezeală, muşchiul 
nu se încuibă, dar’ cu atât mai vîrtos 
dă el năvală asupra fânaţelor şi păşunilor 
sărăcăcioase şi bântuite de apă sau de 
uscăciune prea mare. Cel mai minunat 
leac este şi va rămână îngrăşarea cu 
gunoiu din greu şi, cerând trebuinţa, 
abaterea apei de prisos. Un alt mijloc 
este să grăpăm ierburile bărbăteşte, cruciş 
şi curmeziş, prin aşa numita grapă de 
muşchiu care, pe lângă că smulge muşchiul, 
scormoneşte pământul dintre ierburi.
Un al treilea mijloc este se facem 
din năsip mărunt sau şi din păment 
nâsipos o grămadă mare, peste care turnăm 
urină (ud) cât mai adese-ori Când şi 
când grămada ar trebui presărată cu făină 
de ghips. La câte 7 zile, nCsipul se ames­
tecă şi se scormoneşte bine. După 4—-5 
săptămâni, nesipul astfel pregătit se cară 
şi se împrăştie cât mai deopotrivă pe 
fenaţul muşchios. întrebuinţat fiind în 
grosime de 1— 2 degete, nesipul înăduşeşte 
muşchiul, în vreme ce urina în el cuprinsă 
îngraşe ierburile, care se desvoaltă astfel 
cu îmbelşugare, fireşte în cârca muşchiului.
Văpsirea oauSlor-
Nu ni-se va lua în nume de reu, 
aşa credem, dacă acum într’un târziu vom 
spune, pe scurt, cum ar trebui se se pur­
ceadă când cu văpsirea oauălor. Bucuros 
am fi spus mai din vreme, dar’ înşine 
nu ştiam. Acum, după-ce am aflat meş­
teşugul, eată că-’l împărtăşim cetitorilor.
Văpseala se pune mai ântâiu să 
fearbă vre-o 5 minute, apoi se aşează 
oauăle şi se fierb vre-o 5— 8 minute, nu 
mai mult. Yăpseală putem face şi anume: 
verde din grăunţe proaspete de secară 
sau din foi de spinac, galbină din şofran 
şi foi de ceapă, roşie din văpseală roşie 
de scoarţă (fernambuc), viorie din foi us­
cate de nalbă neagră, vânătă din lacmus 
sau din lemn vânăt şi cafenie din ga- 
ranţă. Oauă tărcate cu foi albe putem 
dobândi aşa că le fierbem înfăşiate cu 
frunze de pătrînjei, legate strîns. Prin în- 
făşiarea cu foi de ceapă, tăiate frumos, 
căpătăm ouă tărcate cu figuri albe, ear’ 
prin înfăşiarea în câlţi de mfitasă do­
bândim ouă marmorate.
Se încuminţesc oamenii noştri.
Aşa zice „ Gazeta Bucovinei“ scriind 
următoarele: Am aflat cu plăcere, că în 
mai multe sate oamenii, sau mai bine zis 
nevestele, socrii şi părinţii, au prins minte. 
Acolo adecă, unde încep o seamă de eco­
nomi, dedaţi beţiei, se risipe avericica 
strămoşească pe la cei străini, sar femeile 
şi nu lasă sâ se peardă gospodăria (eco­
nomia). Ele aleargă la preoţi, scot mărtu­
rie despre purtările cele rele ale bărbaţilor,
le întăresc la primărie şi le bagă în ju­
decătorie, ca judecătoria să pună risipito­
rilor de averi epitropi. Risipitorii nu pot 
apoi sâ vânză nici o palmă de loc, şi nu 
capătă nici rachiu nici celelalte pe datorie. 
Tot aşa fac socrii cu ginerii lor beţivi 
şi părinţii cu copiii lor beţivi. Pilda 
aceasta ar fi bine sâ prindă rădăcină peste 
tot locul în ţeara noastră, ca sâ nu ne 
trezim prea târziu săraci şi bejenari lipiţi 
pământului ca cei fără ţeară şi fără căpă- 
tâiu. Am auzit cu bucurie, că oamenii 
care au fost risipitori, cu epitropi s’au 
ales economi de frunte.
Unt proasp&t.
Cel mai bun mijloc pentru a ave 
totdeauna unt proaspât este următorul. 
După-ce s’a spâlat bine, untul se şterge cu 
îngrijire şi se umple cu el borcane (sticle 
cu gâtul larg) de lut. Borcanele astfel 
umplute încât nu mai râmâne nici un gol, se 
pun într’o căldare pe jumâtate cu apă şi se 
ferb până dau în clocote. Se scot borcanele 
numai când apa s’a râcit şi untul re- 
mâne tot aşa de proaspât peste 6 luni 
precum ar fi eşit din putineiu într’aceeaşi 
zi, ba chiar gustul e mai plăcut. E  mijlocul 
cel mai bun din câte se cunosc.
Prin topirea în apă ferbinte, tot 
zârul se aşează pe fundul borcanelor şi 
astfel untul râmâne îndeplin curat.
Aşa se zice în gazeta ,, Universul“ 
din Bucureşti. N’ar strica sâ se facă 
cercări.
Alcătuirea trupului omenesc-
După spusele doctorilor, trupul ome­
nesc are 150 de oase şi 500 muşchi.
Sângele unui om vîrstnic cântăreşte 
15 chilograme. Inima bate de 70 ori 
pe minută, de 4200 ori pe oară şi de
35,792.000 pe an. Prin fiecare bătaie 
se râvarsă în trup 44 grame de sânge, 
aşadar’ pe zi se râvarsă peste 5 chilog. 
Tot sângele trece prin inimă în vreme 
de abia 3 minute. Plumânile cuprind 
vre-o 5 litre de aer. în  vreme de 1 oară 
răsuflăm de 1200 de ori, cheltuind peste 
300 litre de aer. Pielea este alcătuită 
din 3 pături subţirele. Fiecare centimetru 
pătrat de piele cuprinde 12.000 de pori 
(găurele). Lungimea totală a porilor este 
de 50 chilometri.
Stîrpirea furnicilor din locuinţă.
După-cum se ştie, se întâmplă une­
ori, că furnicile se furişează cu grămada 
în odăile (chiliile) de locuit, cămări, pivniţă 
şi alte încăperi. Cel mai nimerit mijloc 
este o sponghie (burete) de şters jilavă 
şi înzestrată cu multe goluri (găoci) largi. 
Ea se presară cu faină de zăhar şi se 
aşează pe un petec de şindilă (şisă) în 
preajma furnicilor. Ademenite de zăhar, 
după care lăcomesc, furnicile se grămădesc
în şi sub sponghie, care se aruncă când şi 
când în apă ferbinte cu şindilă cu tot. 
Cu chipul acesta scăpăm de furnici în 
scurtă vreme.
. Lecuirea degeraturilor.
împotriva degerăturilor la urechi, 
picioare şi c. 1., vedem întrebuinţând* se 
leacuri fel şi fel. Se zice, că cel mai 
sigur mijloc ar fi să speli degerătura cu 
apă foarte rece, apoi sâ o frămânţi bărbă­
teşte cu mânile şi după aceea să o ungi 
cu multă alifie de camforă, care se vinde 
în apotecă (spiţerie).
Ştiri eeonomiee.
Tirg de lână în Miscolţ. La 7 Iunie 
a. c. se va ţinâ în oraşul amintit un mare 
tîrg de lână, la care va lua parte mulţime de 
economi şi neguţători din ţinuturile învecinate.
Agio vam al pentru plăţile în aur s’a 
statorit pentru luna Iui Apritie n. cu 21°/0.
Banii cei noi. Gazetele din Buda­
pesta aduc ştirea, că banii cei noi şi îndeosebi 
coroanele de argint vor ajunge între oameni 
numai după ce se ministeriul va fi strîns banii 
de argint de câte 25 cr. din ţeara întreagă, 
în Budapesta se ved pe alocurea bani noi de 
argint. La coroanele bătute în Viena se va 
pune în loc de cuvântul coroană litera „k.“ 
(din nemţescul Krone), ear’ banii mărunţi se 
vor însemna cu „M .“ (din nemţ. Heller, rom. 
bani). Din 1 ; chilog. se vor bate întocmai 
200 bucăţi de câte 1 coroană, cuprinzând 835 
grame de argint şi 165 gr. de aramă; 1 co­
roană va cântări 5 gr. Pe bucăţile ungureşti 
de câte 1 coroană se va tipări chipul Majes- 
tăţii Sale, ear’ pe de margine vor fi puse 
cuvintele „Magyar kirdlysdg“, pe dos se va 
afla coroana ungurească şi însemnarea ,.i ko- 
rona “, împrejmuită de cunună. Dunga altcum 
netedă va primi cuvintele: „Bisalmavi as osi 
enhiybcn".
Carne de Oaie. Ministeriul nostru 
de răsboiu are de gând se înlocuească cartea 
de vită prin . carne de oaie pentru ficiorii din 
armata comună.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 16 . Ve rog se-’mi trimiteţi 
un catalog, dacă se poate, românesc, cuprin­
zând preţurile seminţelor, ca se ştiu cu ce 
preţ şi de unde se cumpăr felurite seminţe, 
C. Măn&stur.  . T. P a p  Suciţi-
Respuns. Nu ştim se existe la noi 
asemenea cataloage în limba română. Crezend 
că te vei fi putând ajuta şi cu unul nemţesc, 
am dispus se ’ţi-se trimită catalogul de se­
minţe a lui L. Reschner de aici. De voeşti 
catalog unguresc, scrie câteva rînduri lui W. 
Mtihle în Timişoara.
Posta redacţiei.
Dlui G. B. în C. Nu s’a putut altcum !
Dlui P. V. în L. Mulţumiri. Poveţe scurte şi 
îndemânatice publicăm bucuros, deasemenea ştiri eco­
nomice exacte şi de interes.
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fiind în deplin în conglăsuire, după-cum ara 
zis mai sus.
Pământul şcolar de care este vorba în 
acea scrisoare, ’l-a dat însăşi legea urbarială 
cu ocasiunea unei îndeplinite segregări; eu 
împreună cu preaiubitul meu fost coleg I. Co­
drean, am cerut numai după formele sale 
legale, edarea teritorului aceluia, ce apoi s’a 
şi săvîrşit.
înfiinţarea corului plugarilor noştri din 
.Şiclău, precum şi unele şi altele lucrări înde­
plinite în interesul bisericii şi şcoalei, nu ’mi-le 
pot însuşi numai mie, deoare-ce în toate acelea 
am avut ajutorul deplin: inima cea bună şi 
înţelepciunea practică a părintelui sus numit 
I. C., —  deci nu singur, ci ambii împreună 
am făcut ce am putut spre binele comun.
Că poporul din Şiclău ’şi-ar aduce aminte 
de mine şi acuma cu iubire, este urmarea dra­
gostei şi a păcii, cu care am petrecut în mij­
locul lui; — dar’ stimate corespondent! —  
necunoscut, cu factorii bisericeşti şi şcolari de 
acolo, —  me crede, — că dacă nu vei judeca 
cu patimă —> nu poţi avă plângerea atât de 
superăcioasă, căci după putinţă îşi vor fi îm­
plinit şi dînşii datorinţa, căci nu poate spune 
nime despre ei aceea, că ar fi pus oare-când 
în lucrare, sau că dînşii s’ar fi învoit, ca se 
se facă ceva, ce ar fi fost contra binelui bi­
sericii, a şcoalei şi a naţiunii.
Dar’ este Ia mijloc în comuna D-Voastră 
o smintă mare, şi anume: Stat acolo în co­
mună factori civili, după posiţie — slujbă —  
conducători, după inimă prea mârşavi, fără 
suflet curat, pe care nu-’i doare, că se va răpi 
biserica, se va nimici şcoala; nu le pasă, că 
prin povarele cele grele de purtat, ce Ie în­
carcă şi fără de trebuinţă pe umerii bietului 
popor, din zi în zi îi face tot mai slabi de 
avere şi moşie. în  faţa acestei grele stări, 
poporul este cuprins de o amorţeală, că deşi 
vede aceea, că se bag —  ca ursul până în 
coate în miere, —  totuşi la unele afaceri de 
mare interes pentru comună, poporul se apropie 
de ei cu umilinţă şi supunere oarbă, şi prin 
votul, lui nesocotit, fie treaba ce vreau acei 
corifei se o facă, cât de îngreunătoare pentru 
comună, le dă încă pe întrecute puterea, ca se 
sugă şi cea mai de pe urmă putere ce o mai au.
Caută dară, onorate corespondent, care 
te vezi a fi din sinul poporului a sfătui con­
locuitorii, ca se fie trezi şi deştepţi, ca se 
ve ştiţi şi se aveţi întotdeauna curagiu de a 
vă feri de sfaturile lupilor răpitori, căci îi 
puteţi cunoaşte uşor, neputend ei ascunde colţii
petri scumpe din averea naţională; un şireag 
care nu mai este ameninţat a se perde. 
Preţiosul D-Sale volum trebue se se 
afle în fiecare casă, căci în el generaţii 
noue vor învăţa a cunoaşte valoarea inteligenţe 
şi «aturii poporului român".
Da, aşa ar trebui se fie! SS se afle 
cartea aceasta pe masa fiecărui Român; dar’ 
durere! multe sânt satele şi mari ţinuturile 
locuite de Români, unde nici ca se se ştie 
măcar, că se află o astfel de carte românească 1
Eată dar’ eşind la iveală, că e cam 
nimerita imputarea cu care am început darea 
de seamă din numărul trecut, că noi nu ne 
folosim averile noastre, în felul de faţă sufleteşti, 
cum s’ar cuveni.
Oamenii cuminţi eată ce fac: unul ştie 
una, altul alta; fiecare ce ştie pune pe hârtie, 
ca se poată ceti şl folosi şi altul ştiinţa lui.
Ispirescu, prin cartea sa încă acest lucru 
’l-a făcut: ce a ştiut un Român din cutare 
colţ de ţeară, a pus pe hârtie lângă ştiinţa 
altuia din alt colţ, aşa că şi unul şi altul
lor cei flămânzi; ear’ păstorilor voştri sufle­
teşti prin încrederea şi alipirea voastră spre 
cele-ce.se arată, că stat spre binele vostru, 
le daţi putere, ca se ve poată feri şi scuti 
de aceea de. cu bună vreme, şi nu atunci, 
când prin voea voastră slobodă şi neascultă­
toare, a ajuns treaba mai că peste pragul 
primejdiei, aproape se înghită norocirea voastră 
şi a fiilor voştri.
Făcând aşa, de bună-seamă în scurt 
timp veţi put6 băga de seamă, că se vor spune 
în rîndul cel mai bun şi folositor toate tre­
burile voastre bisericeşti, şcolare şi comunale, 
vS veţi put6 convinge apoi, ca păstorii cu 
inimă bună care ne vor conduce Ia păşunea 
cea adevărat, nu ve vor lipsi nici când.
Curt ic iu ,  la 17/29 Martie 1893.
Cu toată onoarea
G rig o rle  M la d in , paroch gr.-or,
Cetea, în 15 Martie v. 1893. 
La adunarea din Alba-Iulia între alţi 
mulţi ţerani a venit şi ţeranul Iosif Nestor 
din Intregalde, care aflându-se la o ospătărie 
între mai mulţi preoţi şi învăţători singur în 
opinci şi vestminte albe ţerăneşti, a început 
a vorbi astfel:
„Cu cât Ungurii nu ne lasă să ţinem 
adunări, cu atât nu ne pot ei desface de 
limba noastră pe care am păstrat-o de veacuri.
„Limbă sălbatică de prin Asia nu primim 
în casele noastre, căci limba noastră românească 
e de o miie de ori mai frumoasă ca a lor.
„Noi nu ne-am adunat şi nu voim se 
ne adunăm ca se batem pe nimenea cu petri 
cum au făcut ei pe la Turda.
„Ca se se bată cu petri numai lor li-se 
potriveşte. Ei dau pildă bună. Nu înzadar 
se numesc ei pe ei lăţitori ai ştiinţei
„Copii de copiii noştri vor ţină minte 
că ei fără de nici o vină au âruncat în tem­
niţă pe luminătorii poporului nostru; pe lu­
ceferii care lucră pentru înaintarea, luminarea 
şi binele poporului nostru".
Acestea şi alte multe nedreptăţi ce 
am suferit şi suferim noi dela naţiunea un­
gurească ni-le povestia ţeranul nostru Iosif 
Nistor ca de pe scrisoare, şi cu o cutezanţă 
foarte rară deşi ştia că la o altă masă din ospe­
tărie se aflau vre-o câţiva împintenaţi de Unguri.
Pilda de a spune Ungurilor în faţă 
cum a făcut ţeranul nostru din Intregalde ar 
trebui se o urmeze mulţi Români. c.
cumpărând cartea, se se poată desfăta de 
ştiinţa celuialalt.
La alte popoare mai luminate aşa se şi 
întâmplă: o carte ca al lui Ispirescu, de care 
însă nu se prea pot mândri că au, nu lipseşte 
de pe masa nici unui ţeran: toţi o au, toţi 
o cetesc, toţi îşi veselesc sufletul în comoara 
strînsă din toate părţile într’însa.
Şi noue, ne va şede bine ca în pri­
vinţa aceasta se urmăm pilda popoarelor mai 
luminate ca noi. Se cumpărăm şi noi 
cărţile scriitorilor noştri şi se le 
folosim!
Şi atunci vom fi astupat şi gura acelora, 
care azi, cam pe drept, încă ne tot fac im­
putarea, că noi statem oameni destul de 
practici, având frumoase bogăţii sufleteşti, 
adunate la un Ioc, în cărţi ca ceea al lui 
Ispirescu, dar’ neştiind trage destul folos de 
pe ele, spre îndulcirea vieţii noastre, pentru-că 
nu ştim preţul cărţile şi nu voim se le 
cumpărăm.
Cartea din vorbă poartă titula: „Le­
gende s’au Basmele Românilor, adu-
Mult Onor. Dle Redactor!
Ilălmagin, 16 Martie 1893.
După datina din moşi-strămoşi, la noi 
în zile de sărbătoare, dar’ mai cu seamă la: 
Paşti, înălţare, Rusalii şi Crăciun, poporul 
după eşiţul dela sfânta biserică şi după prânz, 
de regulă grupându-se în societăţi după pro­
fesiune ! măiestrii, plugarii şi inteligenţii îşi 
petrec aceste zile de odichnă bând, cântând 
şi jucând; mai părăsind pe câteva momente 
grijile şi necazurile ce-’i întimpină până aici. 
Aşa şi în anul expirat la „Crăciun", a 3-a 
zi, se sfătuesc măiestrii din loc se-’şi petreacă. 
Merg la o ospetărie, unde beau, cântă şi 
colindă; îşi petrec foarte moral, fără a scan- 
dalisa mulţimea care cu drag îi asculta; 
fiindcă o parte din ei ca corişti delecta pe 
presenţi cu colinde şi cântece nevinovate. 
Dar’ Ia un ordin nu ştiu de unde, sânt siliţi 
a se scula dela masă şi a nu-’şi mai petrece 
căci, vezi Doamne! ei nu sbierau la „Piros 
kendo“ „Kossuth Lajos" sau csârdâs-uri, ori 
chiuituri asiatice, ci cântau româneşte; apoi ce 
poate fi mai înţăpător la inima Unguraşilor —  
ca ce-i românesc?
Fără altă provocare societatea, se de­
părtează, se duc la un măiestru-măsar, la casa 
lui privată, unde-’şi petrec până în ziua vii­
toare pe la 10— 11 oare p. m., când eată vine 
un Ţigan lăutar acolo, acum societatea plăteşte
2 fl. lăutarului să-’i petreacă zicend în lăută 
până la locuinţa unui măiestru-ciobotar, Petru 
Ciungan, care îi învitase la sine.
Mergea societatea jucând pe drum, ca de 
altă-dată, nefăcend vre-o neplăcere cuiva, ba 
din contră îţi era drag să-’i priveşti cum ju­
cau. Când ajung în faţa locuinţei fisolgă- 
bireului P. G., se aude un glas de paşă, se 
stee în loc, dar’ aceştia merg mai departe şi 
nu bagă în seamă că ’i-ar opri cineva, dar’ în 
ceealaltă zi sus numitul măiestru-ciobotar e 
citat, după-cum se vede din aici aclusa a doua 
citataţiune înaintea fisolgăbirăului P. G. ca 
acusat.
Aci este întrebat, că: Cu a cui slobo­
zen ie’şi-au petrecut? ’l-se răspunse: Cu a bu­
zunarului ! —  La ce dl fibirău se încruntă, 
văzând, că nu-’i cade la picioare se-’i ceară 
graţie şi iertare, îl ameninţă cu pălmuire, dar’, 
acest măiestru părăseşte cancelaria şi merge 
acasă. Mai târziu sânt citaţi, toţi afară de parti- 
cipatorii unguri, căci în , societate au fost şi 
Unguri măiestri, sânt supuşi la interogator 
prin gendarmerie, că ei ar fi comis: rendki-
nate de Fetru Ispirescu. Bucureşti,
1892. Cine vrea se Ie aibă, titula aceasta 
să o ceară. Costă 2 fl. Socotind că cuprinde 
treizeci-si-opt de poveşti care de care mai 
frumoase, scrise merunt pe 25 de coaie de 
tipar, în 400 de feţe, cartea nu e scumpă; 
ear’ socotind cuprinsul îmbătător de frumos 
al ei, ea este foarte lesne. Prier.
Ş o d en ii desp re  Ţ ig an i,
Ţiganul şi caşul.
A  fost ziua de Paşti, btinâ-oară ca 
astăzi, şi Ţiganul s’a dus pe goştie la 
nănaşu-so Român, care tocmai se des- 
merda la masă lungă un blid plin de 
strujele de caş. Ţiganul dând a mul­
ţumi la intrare după obiceiul Paştilor, 
o 7in-i tresare limba din ţiţini de lă­
comia caşului, zi tu ! şi zice: caş-o înmat 
nănaşt \
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hâgâs —  botrânkodâs, şi D-zeu mai ştie ce mi­
nuni mari, că au chefuit pe sudoarea lor proprie.
Nici una nici alta: „Turcul te bate, 
Turcul te judecă", aşa şi aci, dl fibireu îi 
acusă, el îi şi pedepseşte, duee-Tar, sS-’l 
ducă! la Plevna, Egipet sau Cairo, ca paşe la 
Turci, dar’ cred că aceia ’l-ar beli de viu de 
bun ce ar fi şi cu ei. Aşa îi judecă se plă­
tească: lăutarul 10 fl. pentru că a zis în lăută. 
P. Ciungan 15 fl. pentru-că a dus societatea 
Ia sine acasă; pe altul cu 15 fl., pe alţii cu
5 fl. —  Aceştia înse au apelat, dar’ cred că 
înzadar.
CRONICA.
Procesul în contra Memoran­
dului şi a Replicei. Sub acest titlu 
„Tribuna“ de Joia trecută scrie, că judele 
de instrucţie ear’ a învitat la dînsul pe dl 
Eugen Brote, şi ’l-a ascultat în afacerea tipă­
ririi şi răspândirii Memorandului şi a Replicei. 
Se ştie că demult procuratura din Cluj îşi 
bate capul cum ar put£ să mai încarce pe 
Români cu un proces.
*
Din cercuri prieteneşti aducându- 
ni-se la cunoştinţă că venerabilul preot al 
Şiclăului, dl Codreanu s’a simţit atins prin 
scrisoarea ce ni-s’a trimis de acolo şi a apărut 
în nrl. 11 al foaiei noastre, ne credem datori 
a declara, că din parte-ne prin nimic nu am 
ţintit se superăm pe mult meritatul preot, 
despre care ştim că este nu numai un păstor 
credincios al turmei sale, dar’ în toate ces- 
tiunile naţionale s’a arătat un bărbat resolut 
care cu vorba şi cu fapta întotdeauna a putut 
servi ca model preoţimii de pe Câmpia Ara­
dului. Nu noue deci, care cunoaştem aceste 
însuşiri mai presus de ori-ee laudă, ni-a putut 
veni gândul se superăm prin acea publicare pe 
veneratul preot al Şiclăului.
*
Spicuiri din foile maghiare. Sub
acest titlu cetim în „ Tribuna “ : La 25 De­
cemvrie 1892 ziarul „Budapesti Hirlap“ 
a adresat cetitorilor sei întrebarea: „Ce-aţi 
face, dacă aţi fi trei zile prim-miinstru?“ în 
numeral de Paşti numita foaie publică mai 
multe răspunsuri. între acestea unii spnu că 
ar „propune M. Sale se zidească castel în 
virful dealului Gellert dela Buda“, altul ar 
institui o „armată naţională maghiară11, al treilea 
ar ridica statuă lui Mateiu Corvin, şi foarte 
mulţi zic că ar şterge legea naţionalităţilor şi 
locurile primejduite le-ar popula cu buni- pa-
Ţiganul bătut ca mâţul.
Da bătură-te, Ţigane?
Pisc ară peste ciolane.
Ba, ei te ’mb lăţiră bine / ?
Cum mor bate mei vecine ?! - 
Eu din jos..., et peste mine ! 
Bătură la drac si-’i  iee,
Că nu încăpeau s i  dee.
Pe ileu încă m i jo r  
Că nu simt ’n urma lor 
Numai trei muchi de topor!.
Una ’n ceafă, douei ’n spate,
Altele nenumărate. . . .
Una ’n pept şi doue ’n şele 
Uşurele, uşurele 
Ca peatra morii de grele. .. 
f Unul m i găta mai tare 
Ce dădea peste spinare,
Că-i era mâna prea lată
trioţi. Dacă spicuitorul acestor rîndnri ar fi 
trei zile prim-ministru, cu toate multele lu­
cruri de făcut pentru naţia română, dar’ şi-ar 
jertfi o zi pentru a trimite Ia balamuc (casa 
de nebuni) întreaga ceată şovinistă.
*
Cas de moarte. Vestim cu părere de 
rău ştirea, că amicul nostru domnul Dr. I. T. 
Mera,  medic în Şiria şi membru al comite­
tului partidului naţional român, a îndurat o 
dureroasă perdere prin încetarea din vieaţă a 
preaiubitului seu tată A t a n a s i u  Mera ,  
paroch gr.-oriental. Eată anunţul pe care 
jalnica familie îl publică despre această dureoasă 
perdere: Subscrişii cu inima sfâşiată de du­
rere aduc la cunoştinţă în numele tuturor 
rudeniilor, amicilor şi cunoscuţilor, că prea­
iubitul şi neuitatul lor soţ, frate, tată şi socru 
Atanasiu Mera, paroch greco-oriental român 
în Şiria etc., ’şi-a dat Sâmbătă în 20 Martie 
la 7 oare seara, în al 60-lea an al etăţii, al 
35-lea al preoţiei şi fericitei căsătorii, blân­
dul şi nobilul seu suflet în manile Creatoru­
lui. Rămăşiţele pământeşti ale scumpului de­
funct se vor aşeza Marţi în 23 Martie (4 
Aprilie) la 10 oare înainte de ameazi spre 
vecinică odihnă în cimiterul , bisericii gr.-or. 
din Şiria. Fie-'i ţerîna uşoară şi memoria în 
veci binecuvântată! Şiria, în 24 Martie 1893. 
Elena Mera, soţie; Elena Mera, soră; Dr. 
Iuliu T. Mera şi Dragina Mera, fii; Traian 
Secula, ginere
*
Dl Partenie Stoica preot, ne serie 
că de când se află în comuna Margine, (pro­
topopiatul Făget) învăţător dl Simon Ionaş, a 
înfiinţat cor şi a lucrat mult pentru înaintarea 
.poporului. Ne pare şi nouă bine, auzind lucruri 
frumoase despre învăţătorii noştri.
*
Cu prilegiul adunării poporale 
din Mediaş ţinută la 23 Martie n., s’a 
dat In hotelul .,Strugurul-de-aur“ şi un banchet, ’ 
la care dl George Marian, paroch în Bratei a 
declamat o poesie compusă de d-sa în care 
tratează despre mişcarea din present a naţi­
onalităţilor. Poesia d-lui Marian a plăcut şi 
a fost aplaudată foarte mult.
Atentat ritual. Sub acest titlu „Ellen- 
zek“ dela 1 Aprilie primeşte din Caşovia o 
telegramă în care ’i-se vesteşte că o ovreică 
de acolo, văduva Friedmann a înşelat cu vorbe 
bune pe servitoarea Go<îzeg Francisca, în piv­
niţă ear’ acolo a voit se o înjunghie, pentru 
a-’i lua sângele. Fata a smâcit înse din mâna 
ovreicei cuţitul şi a fugit la poliţie. în oraş 
domneşte din pricina această o mare ferbere.
Şi da de trei-ori odată (furca de fer). 
De-o sicure cât un ic 
Dracul mai simte nimic.
Da ’mi-e ciudă şi năcaz 
Că m or căsnit la obraz! . . .
E i! avuşi noroc Române 
Că te sculaşi de pe mine,
Căci ai f i  mort ca şi-un câne!...
Oaia Ţiganului.
Auzită dela Iosif Moţiu din Rămnuţa.
Avea dada o oaie bilăoaie ce f ita  
şepte miei în paie. . . Când o prindea 
dada de lână, ea prindea pe dada de 
mână..., când făcea dada brrrl ea ris- 
pundea: hîrrr!.. .
Loc deschis.*)
Publicaţiune.
în publicaţiunea noastră cu data 21 Oe- 
tomvrie 1892, din o regretabilă greşeală s’a 
pus între membr i i  exc l uş i  din sinul reu­
niunii noastre, numele domnului I oan  Ior­
dan Cloaje,  neguţător în Boiţa, în  ioclu  
dlui Iordan Cloaje, neguţător în Boiţa, ceea-ce 
prin aceasta ne grăbim a rectifica.
Din şedinţa comitetului central al „Reu­
niunii române de agricultură din comitatul Si- 
biiului“, ţinută la 17 Martie n. 1893.
E u g en  B ro te , V ic to r  T o rd ă şia n u ,
preşedinte. secretar.
*) Pentru cel cuprinse tn rubrica aceasta redacţia nu pri­
meşte răspunderea.
Posta redacţiei.
D lu i I. B . in C. Adresa dlui Simeon Popescu 
este: d ir e c t or u l  b i b l i o t e c i i  s t a t u l u i ,  strada 
Colţ i i .
D lui loachim R adulovu i (Nândorhegy) şi Liuba 
Zâna (Maidan). S’au primit şi se vor publica îndată-ce 
le va veni rîndul.
D lu i Petru Zeldeşanu, notar in Şiclău. Noi credem, 
că într’o corespondenţă, fie cât de gravă acusarea ce se 
face în ea, lucrul principal este nu cine a scris-o, ci 
dacă a scris adev er u l .  Desminţiţi prin dovezi, ear’ 
nu prin simple declaraţiuni că autorul corespondenţii 
a scris neadevăr despre d-ta. Nouă ne-ar face plăcere 
ştiind pe toţi notarii români cu poporul, cu sătenii, 
ear’ nu autori ai unor fapte, ce siliţi sftntem a le reproba.
D lu i I. B . în N uşfaleu  Dacă aţi scrie cele sem­
nate cu (f) pe un spaţiu mult mai mic, s’ar pute publica.
V'mii npreot gr.'Or. din protopopiatul dlu i Gurban 
Este scris prea pe lung şi cu slove atât de slutite că 
ne este peste putinţă a le ceti.
D lu i A. B . în Unimăt. Nu.
D lu i M. girn. cl. V tlI . în B . . . . S’a primit. Cu 
puţine modificări poate se se publice. Mai târziu înse.
U nui econom în Zsadăny. Se va publica mai târziu. 
Trebue se o scurtăm, prea ai croit-o lungă.
D lu i L. în Şiria. Nu-’mi vine să cred ce seri 
despre dl I - B o g d a n ,  care ’mi-a fost de almintreli 
învăţător. Da, ştiam şi eu că umbla odată la casina 
Ungurilor, dar’ ştiam că a eşit după-ce s’a convins că 
inteligenţa, ca şi ţeranii români, nu are ce se se ames­
tece la un loc cu domnii de Unguri, duşmani ai neamului 
românesc. Rău de tot, dacă a reintrat eară, pentru-că 
un învăţător român, cu deosebire dl Bogdan, are el de 
făcut- lucruri mai bune, decât se-’şi peardă vremea 
scumpă prin cafeneaua ungurească. Yom mai cere des­
luşiri şi dacă e aşa, fii sigur că deşi ’mi-a fost învăţător, 
nu voiu sta pe gânduri a descoperi adeverul, supere 
acest adever cât de mult pe ori cine dar’ încă pe un 
învăţător care îşi uită chemarea.
• D lu i /  P. din Bănat. Cele doue poesii nu se 
pot publica. Ca scriitor de versuri r om â n eş t i ,  d-ta 
nu şti sS puni „motto“, în loc de „jelige“? Atâta cu­
noştinţă de limba românească nu-’i îngăduit să lipsească 
unui om, care vrea se scrie poesii — româneş t i .
D lu i A. B . în Velcher. O odă trebue se fie 
perfectă pentru a se pute publica, altmintreli c e l  cărui 
sună îi este nu spre laudă, ci spre scădere. Dacă vreţi 
se ve publicăm ceva, ceea-ce facem cu plăcere, ve rugăm 
a ne scrie în stil poporal şi despre cestiuni ce interesează 
deaproape poporul.
Ş o d en ii d esp re  Unguri.
Ungurul şi ceapa.
Mult postit şi eu, vecine,
Cu coaje moietă ’n apă,
D ar de când avem la ceapă 
Nu mai treabă post la mine.
R îs u n g u r e s c .
Ce pecat la tine moi 
C’aseară nu fost la noi!
Mulţi ficiori la noi vinit 
Ca se şedem de vurit,
Şi drăguţ muieru mniou 
Focut ratotă din vou,
Tare mundru de muncat;
Şi la chite voaue spart 
Cu găoci la nas mi dat. .
Ş i toţi ridem până mult,
Tare bine-am petrecut!
R o m ă n u ţ Borţoşi»-
Tîrgurile din septemâna Yiitoare.
Luni, 29 Martie: Măghieruş, Crasna, St-Mărtin. 
Marţi, 30 Martie: Bekokten, Simbor.
Mercuri, 1 Aprilie: Telegdi-Baţon.
Joi, 2 A prilie: Borgo-Prund, Ciuc-Sepviz, Porumbacul- 
de-sus, Vinerea.
Preţul mărfurilor.
Piaţa din Sibiiu. Dela 25 Martie v. Grâu fru- 
moi 76 pănă 80 chilo 9 .4 90 pănă 5.50, grâu mestecat 70 
pănă 74 cb>lo fl. 4 —• pănă 4.69, secară 70 pănă 74 
chilo fl. 3.— pănă 3.4 ', orz 62 pănă 66 chilo • fl. 2.80 
pănă 3.20, ovSs 42 pănă 48 chilo fl. 1,90 pănă 2.30 
cucuruz 70 pănă 74 chilo fl. 2 80 pănă 3 20, mălaiu 
78 pănă 82 chilo fl. 3.50, pănă 4.—, cartofi 68 pănă 
70 chilo fl. 1.40 pănă 1.60, aSmenţă de cânepă 49 pănă 60 
chilo fl. 5.— pănă 5 50, mazăre 76 pănă 80 chilo fl. 4.— 
pănă 5.—, linte 78 pănă 82 chilo fl. 7.50 pănă 8.50, fa­
sole 76 pănă 80 chilo fl. 3.60 pănă 4.—, de păsat grâu 
100 chilo fl. 15.60 pănă 15.80, făină nr. 1 fl. 15.20, 
făină nr. 8 fl. 13 8 ), făină nr. 5 fl. 10.80, 
slănină 100 chilo fl. 52.— pănă 55.—, unsoare de 
porc fl. 58.— pănă 60, său brut 100 chilo fl. 20.— pănă 
22.—, s8u de lumini fl. 33.— pănă fl. 34.—, lumini tur­
nate de sSu fl. 38.—. pănă fl. 40.—, săpun fl. 20 
pănă 30.—, fen 100 chilo fl. °.2) pănă 1.50, cânepă 
fl. 32.— pănă 85.—, lemne da foc ascate m. cub. 
fl. 3.25 pănă 3.50, spirt p, 10 ) L. °/0 55 pănă 
67 cr., carnea do vită chilo 48 ar. pănă 62, carnea de 
viţel 45 pănă 70 cr,, carnea de porc 44 pănă 48 cr., 
carnea de berbece .— pănă —  cr., ouă 10 cu 18 
pănă 20 cr.
Piaţa din Făgăraş, 25 Mart. v. Grâu hectolitrul 
fl. 5.— pănă 6.E0; grâu mestecat fl. 4.— pănă 4.60 
sgcară fl. 3 . -  pănă fl. 3.20; ora fl. 3 .— pănă 
fl. 3.20; ov& fl. 1.70 pănă fl. 1.80; cucuruz 
fl. 2.80 pănă fl. 3.— ; mazSre fl. 5.— pănă fl. 6.— 
fasole fl. 3.50 pănă fl. 4.— ; linte fl. 8.— pănă 
fl. 9.— ; şSmSnţă de cânepă fl. 4.— pănă fl. 6.— 
semenţa de in fl. 8 — 9.—; cartofi fl. 1 pănă 
1.20; mălaiul fl. 8.— pănă fl. 9.—; său brut 100 
«hilngra.mi fl. 22.— pănă fl. 24.— ; lumini de său 
turnate fl. 41.— pănă fL 42, un3oare de porc 100 chl 
fl. 62.— pănă fl. 64.— ; slănină 100 chilo ti. 60 pănă 
fl. 56.— ; săpun 100 buc. fl. 30.— fl. 35— ; cânepă 
fl. 30.— pănă fl. 35.— ; fân fl. 1.6) pănă fl. 1.80 
came de vită chilo 48 cr.; carnea de jriţel 40 pănă
— cr.; carnea de porc 40.— pănă —.—; carnea de 
berbece 1.60 pănă 2 80; ouS 6 cu 10 cr
Piaţa din Mediaş, 25 Martie v. Grâu frumos 
heetolitra fl. 5.— pănă fl. 5.50, grâu mestecat fl. 4.— 
pănă fl. 4.10, sScară fl. 8.80 pănă fl. 3.50, cucuruz 
fl. 2.65 pănă fl. 2.80, ov8s fl. 1.90 pănă fl. 2.— 
orz fl. —.— pănă —.—, sSmenţă de cânepă fl. 5 .— pănă 
fl. 6.—, sămânţă de iofl. —.— pănă fl. , fasole fl.
3.25 pănăfl. 3.5 ), mazăre fl. 4. — pănă fl. 4.26, linte 
fl. —.— pănă fl. —.—, cartofi fl. 1.50 pănă fl. 2. -- 
mălaiu fl. — pănă fl. —.—, său brut 100 chilo fl 
20.— pănă fl. 22.—, laminări turnate de sSu fl. 36.— 
pănă fl. 40, unsoare de porc fl. 60 pănă 60, slănină 
fl. 40.— pănă fl. 46, cânepa fl. 30.— pănă fl. 32—, 
fen fl. 1.80 pănă fl. 2.—, săpun 100 buc. fl. 20 pănă 
fl. 30.—, spirt pro hectolitră fl. 55. — pănă fl. 57.—, carne 
de vită chilo 44 pănă 48 cr., carne da viţel 14 cr. 
pănă 48 cr., carne de porc cr. 44 pănă —, carnea 
de miel fl. 1.— până 2.—, oauS 6 cu 10 cr.
Piaţa din Braşov, 25 Martie r. Grâu frumos 
hectl. fl. 5.90, de mijloc fl. 5.70, mai slab fl. 6.—, grâu 
mestecat fl. 4.40, sScară frumoasă fl. 3.50, de mijloc
3.30 fl., mai slabă — , orz frumos fl. 3.20, de mijloc
3— , ovăs frumos fl. 1 90, de mijloc — , cucuruz .fl. 
8.- -, mălaiu fl. 3.40, maz&e fl. 6.--, linte fl 12.—fa­
sole fl. 8.50, sămânţă de in fl. 10.—, s8m, de cânepă fl. 
4.—, cartofi fl. 90.—, carne de vită p. chilo 46—5J cr., 
carne de porc 48 cr., carne de berbec# — cr.
Piaţa din Blaj. Dela 25 Martie v. Grâu, hect. 
fl. 4.—- pănă 4 50, grâu mestecat fl. 3.50 pănă 4. — , 
sScară fl. 3.— pănă 3.25, oves fl. 2.25 pănă 2 / 0, 
cucuruz fl. 2.75 pănă —, , alac fl. 2.—  pănă — , 
cartofi fl. 1.50 pănă 2.—, sSmenţă de cânepă fl. —.— 
pănă —.— fasole fl. —.— pănă —.—, carne de 
vită chilo 481 pănă — cr., carne de viţel — până — 
cr., carnea de porc 48 pănă — cr, carne de berbec 
26 pănă — cr., 14 oau8 cu 20 pănă — cr.
Ţîrgnl de rimători în  Steinbruch. în 25 Martie 
v.: s ’au notat :  ungureşti bătrâni grei 50.— cr. pănă 
51.— cr., de mijloc 49.— cr. pănă 50.— cr., ungureşti 
grei tineri 54.— cr. pănă 55.— cr., de mijloc 53.»/» 
cr. pănă 54.— cr., uşori 50.— cr. pănă 52.— cr., 
marfă ţ e r ă n e a s c ă  grea 50.— cr. pănă 51.— cr., 
de mijloc 50.— cr. pănă 51.— cr., uşoară 49.— cr. 
pănă 50.— cr., r o m â n e ş t i ,  grei —.— cr. 
pănă —.— cr., t r a n s i t o  g r e i  —.— cr. pănă 
—.— cr., transito de mijloc —.— cr. pănă — cr., 
transito uşori — — cr. pănă — cr., transito sâr­
b e ş t i  grei 50.— cr. pănă 51.— cr., transito de 
mijloc 50.— cr. pănă 51.— cr., transito uşori 49.— 
cr. pănă 50.— cr.
Preţul bucatelor în Budapesta. Zilele acestea 
preţul bucatelor în Budapesta a scăzut binişor, mai 
ales al grâului. Causa Ia aceasta au fost şi sărbătorile. 
S’au vândut cu totul abia 12.000 măji metrice de grâu. 
Şi anume: Grâu dela Tisa: 100 măji metrice cu 80'7 
fl. 8.10, 200 mm 79 fl. 8.—, 300 mm 78'3 fl. 8.—, 
200 mm. 78 fl. 8.--, 100 mm. 77-5 fl. 7.95, 100 mm. 
77-6 fl. 7.70, 200 mm. 77 fl. 7.72, 200 mm 77 fl. 7.70, 
100 mm. 76'5 fl. 7.75. Grâu de Pesta: 100 mm. 80 3 
fl. 8.10, 100 mm. 80 fl. 8.15, 200 mm. 78-8 fl. 7.95, 
100 mm. 78-5 fl. 7.85. Grâu de Alba-regală: 1200 mm. 
76 fl. 7.72, 700 mm. 76-3 fl. 7.80, 240 mm. 75 fl. 7.55, 
100 mm. 76 fl. 7.75, 500 mm. 74-5 fl. 7.45. Grâu de 
Baclca: 40 ) mm. 77-5 fl. 7.55, 900 mm. 75 3 fl. 7.55, 
100 mm. 74-5 fl. 7.45.
Tîrgul de cai din Budapesta. Septemâna 
aceasta s’au mînat îa tîrgul de cai din Budapesta 811, 
dintre aceştia s’au vândut 284, dintre care 253 pentru 
lucru şi 31 pentru tăiat. Deoare-ce pe lungă numărul 
neguţătorilor de cai a fost cu mult mai mare al pro­
prietarilor şi economilor mai mici, care primăvara 
au mai multă trebuinţă de cai, pentru lucrul câmpului, 
aceştia din urmă au urcat preţurile într’atâta, încât 
puţini din neguţători au cumperat.
Cursul pieţii din Sibiiu.
Din 25 Martie st. v. 1893.
Hârtfe-monetă română . . Cump. 9.50 Vânz. 9.60
Lire turceşti . . - . • » 10.80 „ 10.90
Imperiali . . . .  . • • » 9.75 „ 9.70
Ruble ruseşti . . • • r> 1.25 „ 1.27
l o t e r i e .
Tragerea din 1 Aprilie n.
Budapesta: 52 5 21 76 65
Tragerea din 5 Aprilie n.
Sibiiu: 20 4  42 4 7  41
Bursa de mărfuri din Budapesta.
Dela 25 Martie v. 1893.
ci -4-2
B 8 Preţul socotit
S  6 m  i  n  ţ  e ă  a  
*3 u
d. 100 chlgr.
u  a dela pănă
Grâu vechiu 75 7.45 7.55
Grâu dela Tis» 75 7.60 7.70
Grâu de Pesta 75 7.55 7.65
Grâu de Alba-regală 75 7.55 7 65
Grâu de Bâcska 75 7.60 7.70
Grâu unguresc de nord . 75 — .— —.—
Săcară 70-72 6.20 6.35
Orz de nutreţ 60-62 4.90 5.20
Orz de vinars 62-64 5 35 5 80
Orz de bere 64-66 6.10 7.30
Ovăs 39—41 5 65 5.95
Cucuruz bănăţenesc 75 —.— —.—
Cucuruz de alt soiu 73 4.65 4.75
Meiu (mălaiu) — —.— —
Hirişcă 4.40 4.50
Luţernă ungurească 43.— 5 3 .-
Luţernă franceză — .— —.—
Luţernă roşie 6 1 . - 70.—
Oleu de rapiţă (rafinat) 82.— 32.50
Oleu de in 5.75 5.95
Unsoare de porc de Pesta 58 50 59.—
Unsoare de porc dela ţeară —.— —.—
Slănină sventată —.— — .—
Slănină afumată 56.— 56.50
Său 3 9 .- 40.—
Prune 21.— 21.50
Miere brută —.— —.—
Miere galbină străcurată 35.— 3 6 .-
Ceară de Rosenau 142.— 148.—
Spirt brut 13.V8 14-1/.
Drojdiuţe de spirt 51.50 51.75
Bursa din Budapesta şi Viena.
Din 25 Martie v. 1893.
O b i e c t u l Buda­pesta Viena
Galbini împărăteşti ............................... 5.73 5.72
N ap o leo n u l......................................... 9.63 9 65
100 mărci germane imp. . . . . . 59.40 59.37*
Renta de aur ung. de 6°/0 . . . . — . — — . —
Renta de aur ung. de 4 „ . . . . 116 — 116.05
Renta de hârtie ung. de 5°/0 . . . 100.— — . —
împrumutul căilor ferate ung. . . . 120.50 122.60
Bonuri (obligaţii) rurale ung. . . . 97.50 96.25
Bonuri (obligaţii) rurale croato-slavone 97.50 — . —
Obligaţiile pt. despăgubirea regaliilor . 101.80 — . —
împrumut cu premiu ung. . . 154.50 154.50
Losuri pt. regularea Tisei şi Segedin. 145.75 145.—
Losurile aust. din 1860 .................... 167.— 167.—
Scrisuri fonciare ale „Albinei" . . . 101.—
B u r s a  d i n  B u c u r e ş t i .
Din 24 Martie v. 1893.
O b i e c t u l 0//o
cump.
iei
Renta română din 1875 .................... 5°/» 1 0 1 .-
Renta română amortisabilă . . . . 5 , 99-V*
Renta română amortisabilă . . . . 4 * ' 84.*/«
Renta rom. (Rurale convertite). 6 r 103.»/*
Oblig. C. F. R om âne.......................... 6 n — . —
Oblig C. F. Române . . . . . . — .—
Creditul fonciar ru ra l......................... 7„ —.—
Creditul fonciar rural . . . . . . 5* 96.‘/<
Oblig, cassei pensiunilor fr. 30 )0 . . 10 fr. 
V.N.
279.—
Banca Naţională (uit. dividendă 84.45) 5 00 1675
20 franci aur........................................ — 20.09
Banca Naţională a României . . . . — — •
Călindarul s&ptemâmi.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. Paştilor răs. ap.
Dum. 28 (f)SS. Paşti 9 Maria 5 20 6 44
Luni 29 (f) Cuv. Ştefan 10 Ezechil 518 6 46
Marţi 30 Cuv. Ioan Scăr. 11 Leo c. m. 5 14 6 48
Mere. 31 Cuv. Ipatie 12 Iuliu 516 6 50
Joi 1 Apr. Maria Egipt. 13 Iustin 511 6 51
Vineri 2 Cuv. P. Tit 14 Reimund 5 9 6 53
Sâmb. 3 C. PP. Ios. şi Georgie 15 Anastasia 5 7 6 55
Redactor responsabil: Ioan Russu Şirianul.
hâgâs — botrânkodâs, şi D-zeu mai ştie ce mi­
nuni mari, că au chefuit pe sudoarea lor proprie.
Nici una nici alta: „Turcul te bate, 
Turcul te judecă", aşa şi aci, dl fibireu îi 
acusă, el îi şi pedepseşte, duce-Tar, să-’l 
ducă! la Plevna, Egipet sau Cairo, ca paşe la 
Turci, dar’ cred că aceia ’l-ar beli de viu de 
bun ce ar fi şi cu ei. Aşa îi judecă se plă­
tească: lăutarul 10 fl. pentru că a zis în lăută. 
P. Ciungan 15 fl. pentru-că a dus societatea 
la sine acasă; pe altul cu 15 fl., pe alţii cu
5 fl. — Aceştia înse au apelat, dar’ cred că 
înzadar.
CRONICĂ.
Procesul în  contra Memoran­
dului şi a Replicei. Sub acest titlu 
„Tribuna1 de Joia trecută scrie, că judele 
de instrucţie ear’ a învitat la dînsul pe dl 
E ugen Brote, şi ’l-a ascultat în afacerea tipă­
ririi şi răspândirii M em oranduhd  şi a R ep lice i. 
Se ştie că demult procuratura din Cluj îşi 
bate capul cum ar putâ să mai încarce pe 
Români eu un proces.
*
Din cercuri prieteneşti aducendu- 
ni-se la cunoştinţă eă venerabilul preot al 
Ş ic lă u lu i, dl Codream t s’a simţit atins prin 
scrisoarea ce ni-s’a trimis de acolo şi a apărut 
în nrl. 11 al foaiei noastre, ne credem datori 
a declara, că din parte-ne prin nimic nu am 
ţintit se superăm pe mult meritatul preot, 
despre care ştim că este nu numai un păstor 
credincios al turmei sale, dar’ în toate ces- 
tiunile naţionale s’a aretat un bărbat resolut 
care cu vorba şi cu fapta întotdeauna a putut 
servi ca model preoţimii de pe Câmpia Ara­
dului. Nu noue deci, care cunoaştem aceste 
însuşiri mai presus de ori-ce laudă, ni-a putut 
veni gândul se superăm prin acea publicare pe 
veneratul preot al Şiclăului.
Spicuiri din foile m aghiare Sub
acest titlu cetim în „ T r ib u n a '': La 25 De­
cemvrie 1892 ziarul „Budapesti Hirlap“ 
a adresat cetitorilor sei întrebarea: „Ce-aţi 
face, dacă aţi fi trei zile prim-miinstru?“ în 
numeral de Paşti numita foaie publică mai 
multe răspunsuri. între acestea unii spnu că 
ar „propune M. Sale se zidească castel în 
virful dealului Gellert dela Buda11, altul ar 
institui o „armată naţională maghiară1*, al treilea 
ar ridica statuă lui Mateiu Corvin, şi foarte 
mulţi zic că a r  şterge legea n a ţio n a lită ţilo r ş i  
lo cu rile  p rim ejd u ite  le -a r p o p u la  cu bun i p a ­
trio ţi. Dacă spicuitorul acestor rîndnri ar fi 
trei zile prim-ministru, cu toate multele lu­
cruri de făcut pentru naţia română, dar şi-ar 
jertfi o zi pentru a trimite la balamuc (casa 
de nebuni) întreaga ceată şovinistă.
*
Cas de moarte. Vestim cu părere de 
reu ştirea, că amicul nostru domnul Dr. I. T. 
Mera, medic în Şiria şi membru al comite­
tului partidului naţional român, a îndurat o 
dureroasă perdere prin încetarea din vieaţă a 
preaiubitului seu tată A tanas iu  Mera, 
paroch gr.-oriental. Eată anunţul pe care 
jalnica familie îl publică despre această dureoasă 
perdere: Subscrişii eu inima sfâşiată de du­
rere aduc la cunoştinţă în numele tuturor 
rudeniilor, amicilor şi cunoscuţilor, că prea­
iubitul şi neuitatul lor soţ, frate, tată şi socru 
A tanasiu M era, paroch greco-ori ental român 
în Şiria etc., ’şi-a dat Sâmbătă în 20 Martie 
la 7 oare seara, în al 60-lea an al etăţii, al 
35-lea al preoţiei şi fericitei căsătorii, blân­
dul şi nobilul seu suflet în mânile Creatoru­
lui. Remăşiţele pământeşti ale scumpului de­
funct se vor aşeza Marţi în 23 Martie (4 
Aprilie) la 10 oare înainte de ameazi spre 
vecinieâ odihna în cimiterul bisericii gr.-or. 
din Şiria. Fie-'i ţerîna uşoară şi memoria în 
veci binecuvântată! Şiria, în 24 Martie 1893, 
Elena Mera, soţie; Elena Mera, soră; Dr, 
Iuliu T. Mera şi Dragina Mera, fii; Traian 
Secula, ginere *
D l Partenie Stoica preot, ne .scrie 
că de când se află în comuna Margina, (pro­
topopiatul Făget) înveţător dl Simon Ionaş, a 
înfiinţat cor şi a lucrat mult pentru înaintarea 
-poporului. Ne pare şi noue bine, auzind lucruri 
frumoase despre învăţătorii noştri.
*
Cu prilegiul adunării poporale
din Mediaş ţinută la 23 Martie n., s’a 
dat în hotelul „Strugurul-de-aur“ şi un banchet, 
la care dl George M a ria n , paroch în E ra te i a 
declamat o poesie compusă de d-sa în care 
tratează despre mişcarea din present a naţi­
onalităţilor. Poesia d-lui Marian a plăcut şi 
a fost aplaudată foarte mult.
Atentat ritual. Sub acest titlu „Ellen- 
zek“ dela 1 Aprilie primeşte din Caşovia o 
telegramă în care ’i-se vesteşte că o ovreică 
de acolo, văduva Friedmann a înşelat cu vorbe 
bune pe servitoarea Go«zeg Francisca, în piv­
niţă ear’ acolo a voit se o înjunghie, pentru 
a-’i lua sângele. Fata a smâcit înse din mâna 
ovreicei cuţitul şi â fugit la poliţie. în oraş 
domneşte din pricina aceasta o mare ferbere.
F O A I A  P O P O R U L U *
Loc deschis.*)
Putlicaţiune.
în publieaţiunea noastră cu data 21 Oc- 
tomvrie 1892, din o regretabilă greşeală S’a 
pus între m em b r i i  e x c l u ş i  din sinul reu- 
niunii noastre, numele domnului l o a n  Ior­
dan Cloaje, neguţător în Boiţa, în i0cui  
dlui Iordan Cloaje, neguţător în Boiţa, ceea-ce 
prin aceasta ne grăbim a rectifica.
Din şedinţa comitetului central al sReu. 
niunii române de agricultură din comitatul Si- 
biiuluiV ţinută Ia 17 Martie n. 1893.
Nr. 13
E u g en  B rote, 
preşedinte.
Victor T ordăşianu , 
secretar.
*) Pentru cel cuprinse în rubrica aceasta redacţia i
Sontmfîprea.meşte răspundere .
Posta  redacţiei.
D lui I. B. în C. Adresa dlui Simeon Popescu 
este: d i r e c t o r u l  b i b l i o t e c i i  s t a t u l u i ,  strada 
Co l ţ i i .
D lui Ioachim R adulovid  (Nândorhegy) şi Linia 
lana (Maidan). S’au primit şi se vor publica îndati-ce 
le va veni rîndul.
D lui Petru Zeldeşami, notar în Şiclău. Noi credem 
că într’o corespondenţă, fie cât de gravă acusarea ce se 
face în ea, lucrul principal este nu cine a scris-o, ci 
dacă a scris a d e v e r u l .  Desminţiţi prin dovezi, ear’ 
nu prin simple declaraţiuni că autorul corespondenţii 
a scris neadever despre d-ta. Noue ne-ar face plăcere 
ştiind pe toţi notarii români cu poporul, cu sătenii, 
ear’ nu autori ai unor fapte, ce siliţi sântem a le reproba.
D lu i I. B . în N usfaleii Dacă aţi scrie cele sem­
nate cu (f) pe un spaţiu mult mai mic, s’ar pute publica.
Unui „preot gr.-or. din protopopiatul d lu i Gurbnna. 
Este scris prea pe lung şi cu slove atât de slutite că 
ne este peste putinţă a le ceti.
D lu i A. B . în Unimăt. Nu.
D lui M. gim . cl. V tl l .  în B . . . .  S’a primit. Cu 
puţine modificări poate se se publice. Mai târziu însă.
Unui uonom  în Zsadăny. Se va publica mai târzia. 
Trebue se o scurtăm, prea ai croit-o lungă.
D lui L. în Şiria. Nu-’mi vine se cred ce seri 
despre dl I. B o g d a n ,  care ’mi-a fost de almintreli 
înveţător. Da, ştiam şi eu că umbla odată la casina 
Ungurilor, dar’ ştiam că a eşit după-ce s’a convins că 
inteligenţa, ca şi ţeranii români, nu are ce se se ames­
tece la un loc cu domnii de Unguri, duşmani ai neamului 
românesc. Beu de tot, dacă a reintrat eară, pentru-că 
un înveţător român, cu deosebire dl Bogdan, are el de 
făcut- lucruri mai bune, decât se-’şi peardă vremea 
scumpă prin cafeneaua ungurească. Vom mai cere des­
luşiri şi dacă e aşa, fii sigur eă deşi ’mi-a fost înveţător, 
nu voiu sta pe gânduri a descoperi adeverul, supere 
acest adever cât de mult pe ori cine dar’ încă pe un 
înveţător care îşi uită chemarea.
• D lu i I  P. din Bănat. Cele doue poesii nu se 
pot publica. Ca scriitor de versuri r o m â n e ş t i ,  d-ta 
nu şti s§ puni „motto“, în loc de „jelige“ ? Atâta cu­
noştinţă de limba românească nu-’i îngăduit sS lipsească 
unui om, care vrea se scrie poesii — r o m â n e ş t i .
D lu i A. B . în Velcher. O odă trebue sS fie 
perfectă pentru a se pute publica, altmintreli c e 1 cărui 
sună îi este nu spre laudă, ci spre scădere. Dacă vreţi 
sS ve publicăm ceva, ceea-ce facem cu plăcere, ve rugăm 
a ne scrie în stil poporal şi despre cestiunice interesează 
deaproape poporul.
Ţiganul bătut ca mâţul.
Da bătură-te, Ţigane r 
Pişcarâ peste ciolane.
Ba, ei te "mb lăţiră bine /  A 
Cum m’or bate mei vecine ?! ■ 
Eu din jos..., ei peste mine! 
Bătură la drac si-’i  iee,
Că nu încăpeau să dee...'
Pe ileu încă m i jo r  
Că nu simt ’n urma lor 
Numai trei muchi de topor!... 
Una ’n ceafă, doue ’n spate, 
Altele nenumărate. . . .
Una ’n pept şi doue ’n şele. 
Uşurele, uşurele 
Ca peatra morii de grele... 
t Unul m i gât a mai tare 
Ce dădea peste spinare,
Că-’i  era mâna prea lată
Şt da de trei-on odată (furca de fer). 
De-o sicure cât un ic 
Dracul mai simte nimic.
Da ’mt-e ciudă şi năcaz 
Că mor căsnit la obraz! . . .
Ei! avuşi noroc Române 
Că te sculaşi de pe mine,
Căci ai f i mort ca şi-un câne!.
Oaia Ţiganului.
Auzită dela Iosif Moţiu din Rămnuţa.
Avea dada o oaie bilăoaie ce f ita  
sepie miei în paie. . . Când o prindea 
dada de lână, ea prindea pe dada de 
mână.. ., când făcea dada brrr! ea ris- 
pundea: hîrrr!. . .
Ş o d e n ii d e s p re  U ng u ri.
Ungurul şi ceapa.
Mult postit şi eu, vecine,
Cu coăje moietă ’n apă,
Dar de când avem la ceapă 
Nu mai treabă post la mine.
R îs u n g u r e sc .
Ce pecat la tine moi 
C'aseară nu fost la noi!
Mulţi ficiori la noi vinit 
Ca se şedem de vurit,
Şi drăguţ muieru mniou 
Focut ratotă din vou,
Tare mundru de muncat;
Şi la chite voaue spart 
Cu gâoci la nas mi dat. .
Şi toţi ridem până mult,
Tare bine-am petrecut!
Itomămiţ Borţoşii1"
Tîrgurile din septemână viitoare.
Luni, 29 M artie: Măghieruş, Crasna, St.-Mărtin. 
M arţi, 30 M artie: Bekokten, Simbor.
M ercuri, 1 Aprilie: Telegdi-Baţon.
Jo i, 2 A prilie : Borgo-Prund, Ciuc-Sepviz, Porumbacul- 
de-sus, Vinerea.
Preţul mărfurilor.
Piaţa din Sibiiu. Dela 25 Martie v. Grâu fru­
mos 76 pănă 80 cbilo fl. 4 90 pănă 6.50, grâu mestecat 70 
pănă 74 ch'lo fl. 4 —• pănă 4.60, secară 70 pănă 74 
chilo fl. 3.— pănă 3.4 ', orz 62 pănă 66 ciulo ■ fl. 2.80 
pănă 3.20, ovSs 42 pănă 48 chilo fl. 1.90 pănă 2.30 
cucuruz 70 pănă 74 chilo fl. 2 80 pănă 3 20, mălaiu 
78 pănă 82 chilo fl. 3.50 pănă 4.—, cartofi 68 pănă 
70 chilo fl. 1.40 pănă 1.60, sSmSnţă de cânepă 49 pănă 60 
chilo fl. 5.— pănă 5 50, mazăre 76 pănă 80 chilo fl. 4.— 
pănă 5.—, linte 78 pănă 82 chilo fl, 7.50 pănă 8.50, fa­
sole 76 pănă 80 chilo fl. 3.60 pănă 4.—, de păsat grâu 
100 chilo fl. 15.60 pănă 15.80, făină nr. 1 fl. 15.20, 
făină nr. 3 fl. 13 81, făină nr. 5 fl. 10.80, 
slănină 100 chilo fl. 52.— pănă 65.—, unsoare de 
porc fl. 58.— pănă 60, sSu brut 100 chilo fl. 20.— pănă 
22.—, său de lumini fl. 33.— pănă fl. 34.—, lumini tur­
nate de sSu fl. 38.—. pănă fl. 40.—, săpun fl. 20 
până 30.—, fân 100 chilo fl. i.2> pănă 1.50, cânepă 
fl. 82.— pănă 85.—, lemne de foc uscate in. cub. 
fl. 3.25 pănă 3.50, spirt p. 10) L. °/0 55 pănă 
67 cr., carnea de vită chilo 48 cr. pănă 62, carnea de 
viţel 45 pănă 70 cr,, carnea de porc 44 pănă 48 cr., 
carnea de berbece .— pănă — cr., ouS 10 cu 18 
pănă 20 cr.
Piaţa din Făgăraş, 25 Mart. v. Grâu hectolitrul 
fl. 5.— pănă 5.E0; grâu mestecat fl. 4.— pănă 4.60 
sgcară fl. 3 .— p&n& fl. 3.20; ora fl. 3.— pănă 
fl. 3.20; ovăs fl. 1.70 păn& fl. 1.80; cucuruz 
fl. 2.80 pănă fl, 3.— ; mazSre fl: 5.— pănă fl. 6—  
fasole fl. 3.50 pănă fl. 4.— ; linte fl. 8.— pănă 
fl. 9.— ; sSmSnţă de cânepă fl. 4.— pănă fl. 6—  
semen ţa de in fl. 8 -  9.— ; cartofi fl. 1 pănă 
1.20; mălaiul fl. 8.— pănă fl. 9.—; sBu brut 100 
chilogrami fl. 22.— pănă fl. 24.— ; lumini de său 
turnate fl. 41.— pănă fl; 41, unsoare de porc 100 chl 
fl, 62.— pănăfl. 64.— ; slănină 100 chilo ti, 60 pănă 
fl. 56.— ; săpun 100 buc. fl. 30.— fl. 35— ; cânepă 
fl. 30.— pănă fl. 35.— ; fân fl. 1.60 pănă fl. 1.80 
came de vită chilo 48 c r.; carnea de j riţel 40 pănă
_ cr.; carnea de porc 40.— pănă —.—; carnea de
berbece 1.60 pănă 2 80; ou8 6 cu 10 cr
Piaţa din Mediaş, 25 Martie v. Grâu frumos 
hectolitra fl. 5.— pănă fl. 5.50, grâu mestecat fl. 4.— 
pănă fl. 4X0, sgcară fl. 8.80 pănă fl. 3.50, cucuruz 
fl. 2.55 pănă fl. 2.80, otSs fl. 1.90 pănă fl. 2—  
orz fl. —.— pănă —.—, sămenţă de cânepă fl. 5 .— pănă 
fl. 6.—, s&mânţă de in fl. —.— pănă fl. — , fasole fl.
3.25 pănăfl. 3.5), mazăre fl.4. — pănă fl. 4.‘25, linte 
fl. —.— pănă fl. —— , cartofi fl. 1.50 pănă fl. 2. -- 
mălaiu fl. —.— pănă fl. —.—, său brut 100 chilo fl 
20.— pănă fl. 22.—, laminări turnate de sSu fl. 36.— 
pănă fl. 40, unsoare de porc fl. 60 pănă 60, slănină 
fl. 40.— pănă fl. 46, cânepa fl. 30.— pănă fl. 32—, 
fân fl. 1.80 pănă fl. 2.—, săpun 100 buc. fl. 20 pănă 
fl. 80.—, spirt pro hectolitră fl. 5 pănă fl. 57.—, carne 
de vită chilo 44 pănă 48 cr., carne de viţel 14 er. 
pănă 48 cr., carne de porc cr. 44 pănă —, carnea 
de miel fl. 1.— până 2.—, oauS 6 cu 10 cr.
Piaţa din Braşov, 25 Martie r. Grâu frumos 
hectl. fl. 5.90, de mijloc fl. 5.70, mai slab fl. 6.—, grâu 
mestecat fl. 4.40, sScară frumoasă fl. 3.50, de mijloc
8.30 fl., mai slabă —.—, orz frumos fl. 8.20, de mijloc
3.—, ovăs frumos fl. 1 90, de mijloc —.—, cucuruz ,fl. 
8.- -, mălaiu fl. 3.40, mazăre fl. 6.--, linte fl. 12._fa­
sole fl. 8.50, s&nSnţă de in fl. 10.—, sSm. de cânepă fl.
4. , cartofi fl. 90.—, carne de vită p. chilo 46—52 cr., 
carne de porc 48 cr., carne de berbece — cr.
Piaţa din Blaj. Dela 25 Martie v. Grâu, hect 
fl. 4.—  pănă 4 50, grâu mestecat fl. 3.50 până 4. —, 
sgcară fl. 3.— pănă 3.25, ovSs fl. 2.25 pănă 2.' 0, 
cucuruz fl. 2.75 pănă —, , alac fl. 2.—  pănă — ,
cartofi fî. 1.50 pănă 2.—, sSmânţă de cânepă fl. —.__
până —.— fasole 0. —.— până —.—, carne de 
vită chilo 481 pănă — cr., carne de viţel — pănă — 
cr., carnea de porc 48 pănă — cr, carne de berbec 
26 pănă — cr., 14 oauS cu 20 pănă — cr.
Ţîrgnl de rîm ători în  Steinbrncb. în  25 Martie 
v.: s ’au n o t a t :  ungureşti bătrâni grei 50.— cr. pănă
51.— cr., de mijloc 49.— cr. pănă 50.— cr., ungureşti 
grei tineri 54.— cr. pănă 55.— cr., de mijloc 53.‘/8 
cr. pănă 54.— cr., uşori 50.— cr. pănă 52.— cr., 
m a r f ă  ţ e r ă n e a s c ă  grea 50.— cr. pănă 51.— cr., 
de mijloc 50.— cr. pănă 51.— cr., uşoară 49.— cr. 
pănă 50.— cr., r o m â n e ş t i ,  grei —.— cr. 
pănă —.— cr., t r a n s i t o  g r e i  — cr. pănă 
—.— cr., transito de mijloc —.— cr. până — — cr„ 
transito uşori — — cr. pănă — cr., transito ser-  
b e ş t i  grei 50.— cr. pănă 51.— cr., transito de 
mijloc 50.— cr. pănă 51.— cr., transito uşori 49.— 
cr. pănă 50.— cr.
P reţu l bucatelor în  Budapesta. Zilele acestea 
preţul bucatelor în Budapesta a scăzut binişor, mai 
ales al grâului. Causa la aceasta au fost şi sărbătorile. 
S’au vendut cu totul abia 12.000 măji metrice de grâu. 
Şi anwne: Grâu dela Tisa: 100 măji metrice cu 80'7 
fl. 8.10, 200 mm 79 fl. 8.—, 300 mm 78'3 fl. 8.—, 
200 mm. 78 fl. 8 . - ,  100 mm. 77'5 fl. 7.95, 100 mm. 
77-6 fl. 7.70, 200 mm. 77 fl. 7.72, 200 mm 77 fl. 7.70, 
100 mm. 76 5 fl. 7.75. Grâu de Pesta: 100 mm. 80 3 
fl. 8.10, 100 mm. 80 fl. 8.15, 200 mm. 78-8 fl. 7.95, 
100 mm. 78-5 fl. 7.85. Grâu de Alba-regală : 1200 mm. 
76 fl. 7.72, 700 mm. 76'3 fl. 7.80, 240 mm. 75 fl. 7.55, 
100 mm. 76 fl. 7.75, 500 mm. 74-5 fl. 7.45. Grâu de 
Baclca: 40) mm. 77-5 fl. 7.55, 900 mm. 75 3 fl. 7.55, 
100 mm. 74-5 fl. 7.45.
T îrgnl de cai din Budapesta. Săptămâna 
aceasta s’au mînat în tîrgul de cai din Budapesta 811, 
dintre aceştia s’au vendut 284, dintre care 258 pentru 
lucru şi 31 pentru tăiat. Deoare-ce pe lângă numărul 
neguţătorilor de cai a fost cu mult mai mare al pro­
prietarilor şi economilor mai mici, care primăvara 
au mai multă trebuinţă de cai, pentru lucrul câmpului, 
aeestia din urmă au urcat preţurile într’atâta, încât 
puţini din neguţători au cumpărat.
Cursul pieţii din Sibiiu.
Din 25 Martie st. v. 1893.
Hârtle-monetă română . . Cump. 9.50 Vănz. 9.60
Lire t u r c e ş t i ....................  » 10.80 „ 10.90
Imperiali . . . . . • •  * n 9.70
Ruble r u s e ş t i .................... » *-25 „ 1.27
l i O T B R l B .
Tragerea din 1 Aprilie n.
Budapesta: 52 5 21 75  65
Tragerea din 5 Aprilie n.
Sibiiu: 20  4  4 2  4 7  41
Bursa de mărfuri din Budapesta.
Dela 25 Martie v. 1893.
ii § Preţul socotit
S  6 m  i  n  ţ  e â  a•3 in
d. 100 chlgr.
CQ 4}o  o. dela pănă
Grâu vechia 75 7.45 7.55
Grâu dela Tisa 75 7.60 7.70
Grâu de Pesta 75 7.55 7.65
Grâu de Alba-regală 75 7.55 7 65
Grâu de Bâcska 75 7.60 7.70
Grâu unguresc de nord . 75 —.— —.—
Săcară 70-72 6.20 6.35
Orz de nutreţ 60—62 4.90 5.20
Orz de vinars 62-64 5 35 5 80
Orz de bere 64—66 6.10 7.30
Ovăs 39—41 5 65 5.95
Cucuruz bănăţenesc 75 —.— —.—
Cucuruz de alt soiu 73 4.65 4.75
Meiu (mălaiu) — —.— — —
Hirişcă 4.40 4.50
Luţernă ungurească 43.— 53.—
Luţernă franceză —.— —.—
Luţernă roşie 61— 70—
Oleu de rapiţă (rafinat) 82— 32.50
Oleu de in 5.75 5.95
Unsoare de porc de Pesta 58 50 59—
Unsoare de porc dela ţeară —.— —.—
Slănină sventată —.— — .—
Slănină afumată 56— 56.50
Său 39— 40—
Prune 21.— 21.50
Miere brută — .— —.—
Miere galbină străcurată 35— 3 6 .-
Ceară de Rosenau 142— 148—
Spirt brut 13. ’/s 14-7*
Drojdiuţe de spirt 51.50 51.75
Bursa din Budapesta şi Viena.
Din 25 Martie v. 1893.
O b i e c t u l Buda­pesta Viena
Galbini îm părăteşti............................... 5.73 5.72
9.63 9 65
100 mărci germane imp....................... 59.40 59.37*
Renta de aur ung. de 6% . . . . —.— — .—
Renta de aur ung. de 4 „ . . . . 116— 116.05
Renta de hârtie ung. de 5% . . . 100— — .—
împrumutul căilor ferate ung. . . . 120.50 122.60
Bonuri (obligaţii) rurale ung. . . . 97.50 96.25
Bonuri (obligaţii) rurale croato-slavone 97.50 — .—
Obligaţiile pt. despăgubirea regaliilor . 101.80 —. —
împrumut cu premiu ung. . . 154.50 154.50
Losuri pt. regularea Tisei şi Segedin. 145.75 145—
Losurile aust. din 1860 .................... 167— 167—
Scrisuri fonciare ale „Albinei" . . . 101—
B u r s a  d in  B u c u r e ş t i .
Din 24 Martie v. 1893.
O b i e c t u l 0//o
cump.
lei
Renta română din 1875 .................... 5°/(i 101—
Renta română amortisabilă . . . . 5 , 99. l/«
Renta română amortisabilă . . 4 „ ‘ 84.*/*
Renta rom. (Rurale convertite). 6* 103.‘/t
Oblig. C. F . R o m â n e .......................... 6 „ —.—
Oblig C. F. Române . . . . . . 4» —.—
Creditul foneiar r u r a l ......................... 7 „ —.—
Creditul fonciar rural . . . . . . 5„ 96.*/,
Oblig, cassei pensiunilor fr. 30 >0 . . 10 fr. 
V .N .
279—
Banca Naţională (uit. dividendă 84.45) 500 1675
20 franci aur ......................................... — 20.09
Banca Naţională a României . . . — --•~~~
Călindarul sâptemâmi.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. Paştilor răs. ap.
Dum. 28 (f) SS. P a ş ti 9 Maria 5 20 6 44
Luni 29 (f) Cuv. Ştefan 10 Ezechil 518 6 46
Marţi 30 Cuv. Ioan Scăr. 11 Leo c. m. 5 14 6 48
Mere. 31 Cuv. Ipatie 12 Iuliu 516 6 50
Joi 1 A pr. Maria Egipt. 13 Iustin 511 6 51
Vineri 2 Cuv. P. Tit 14 Reimund 5 9 6 53
Sâmb. 3 C. PP. Ios. şi Georgie 15 Anastasia 5 7 6 55
Redactor responsabil: Ioan Bussu Şirianul.
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„TRIBU NA“
Apare în flecare zi de Incra.
a b o n a m e n t e l e .
Pentru Sibiiu:
1 lună 85 cr.; '/< a n -2 fl. 50 c r.; ‘/a an 5 fi.; 1 an 10 fl.
.Pentru ducere» la casfc cu 15 cr. pe lună mai malţ.
Pentru monarcMe:
1 lună 1 fl. 20 cr.; */< an 3 fl. 50 cr.; */a an 7 fl.; 1 an 14 fl. 
Pentru România şi străinătate:
•/* an 10 franci; ‘/j an 20 franci; 1 an 40 franci.
O T » Se prcnuiner» şi la  poşte şl librării. * ^ |
I N S E R Ţ I U N I L E .
Un şir garmond prima dată 7 c r.; a  doua oară 6 cr.; a 
treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
Administraţiunea ziarului „Tribuna":
Sibiiu, strada Măcelarilor nr. 21.
m o o o o o o o o o o & a o o o i
I J V S ,T ' I rr " tJ r3r1 HPT ^ J t - A - J - ^ H î I X X T .
A  eşit de su b  t ip a r :
Călindarul Poporului
p e a n u l c o m u n
M r v l . S 9 3 . ~ P I  '
Cuprinsu l:  Călindarul astronomic şi bisericesc, cu poveţe economice pe fiecare 
lună. — Cronologie pe anul 1893. — Genealogia domnitorilor europeni. — Posta. — 
Corespondenţa telegrafică. — Raportul între mesurile noue şi vechL — Seara timbrelor.
— Autorităţile bisericeşti în Ungaria.— „Făr’ de noroc“, novelă de I o a n  Russu-  
Ş i r i a n u l ;  „Femeia numai după urs nu se duce“, poveste. — E c o n o m ic : Ceva despre 
pâne; Un nou pom preţios; Cât costă urina? Curăţirea pălăriilor de pâslă; Care 
găină'când produce oue multe. — P o e s ii: „Vântul", de G. C o ş b u c  ; „Craiul ielelor8, 
de G o e t h e ,  trad. de S. P—u; „C orteg iu lde  N. Ţin  cu; „Musică", de N. G. 
Radulescu;  „în copilăria mea“, de M. Grigor iadi  de B on ach i ;  „Ca astăziV de 
V e r o n i c a  M ic le ;  „Poet şi critic", de G. C o ş b u c . — P a rtea  h a z lie : Reporter 
modern; Un lăudăros; Nu-i de vină; Calcă-a popă; Ţiganul şi iepuroaica. — Doine 
poporale. — Tîrgurile din Ardeal, Ungaria, Bucovina şi.România. —  Inserate.
N u m a i 2 0  cr.  exem p laru l.
V
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Institutul Tipografic'in Sibiiu.
..... ’ .-Strada Măcelarilor Nr. 21.
Biblioteca poporală- a „TBJCBUN1EI1u
1. Pădureanca. Novelă de Ioan S la ­
v i c i ,  12 coaie tip., broş., elegant. Un 
exemplar cu preţul redus dela 40 cr. 
sau 1 leu la 3 0  cr. sau SO bani.
2; Fata Stolerului de Matilda Cugler-  
Poni.  Un exemplar 5 cr. sau 10 bani.
3. Ce n’a fost şi nu va fi. Poveste de
I. T. Mera. Un exemplar 4 cr. sau 
8 bani.
4. Piperuş Fetru. Poveste de I T. 
Mera. Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
5. Păcală şi tândală. Anecdotă de 
Silvestru Mo Ido van. Preţul unui exem­
plar 3 cr. sau 6 bani.
6. Jucării şi jocuri de copii. De P.
Ispirescu,  culegetor-tipograt. Un exem­
plar 25 cr. sau 50 bani.
7. Teiu legănat. Poveste de Gr. Sima  
al lui Ion. Un exemplar 8 cr. sau 
16 bani.
8. Colăcăritul. Obiceiurile ţăranilor ro­
mâni la nuntă, de Benedict V ic iu .  Un 
exemplar 16 cr. sau 32 bani.
9. F iica  a  nouă mame. Poveste de 
Silvestru Moldovan. Un exemplar 14 
cr. Bau 28 bani.
Povestea lui Ignat. Poveste de Sil­
vestru Mo Ido van. Un exemplar 3 cr. 
sau 6 bani.
11. Sfântul Nicolae. De Matilda Cugler- 
Poni.  Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
12. înderetnicul. Poveste de Silvestru 
Moldovan.  Un exemplar 8 cr. sau 
16 bani. -
13. BlăstSm de mamă. Legendă popo­
rală din giurul Năseudului. De George 
Coşbuc.  Un exemplar 6 cr. sau 12 bani.
14. Bunica de Bojena N S m c ovâ ,  tra­
dusă din limba boemă de Prof. Dr. Ur­
ban Iarnik.  Un exemplar cu preţul 
redus dela 1 fl. sau 3 lei la 6 0  er. sau 
1 leu 2 0  bani.
15. Vlad
10.
Şi
Sima al lui Ion.
Catrina Poveste de Gr. 
Un exemplar 5 cr. 
sau 10 bani.
16. D in bătrâni. Ghicituri, întrebări şi 
răspunsuri, frementări de limbă, adu­
nate de Gr. Sima al lui Ion. Un 
exemplar 8 cr. sau 16 bani.
17. P© pământul Turcului de George 
C o ş b u e. Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
18. Căldăruşa eu trei picioare. Po­
veste frariţozească de Eleonora Tănă-  
sescu, după A. Genevray.  Un exem­
plar 8 cr. sau 16 bani.
19. Cenuşotca. Poveste de I. T. Mera. 
Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
20. Un peţitor îndărătnic. Novelă de 
Bjorns’tj erne Bjornson.  (1856). 
Un exemplar 4 cr. sau 8 bani.
21. P rie ten u l m eu ¥eniură-Ţeară. Din 
novelele califomiene ale lui Bre t  Ilarte. 
Un exemplar 8 cr. sau 16 bani. >
22. S căperătoarea. Din poveştile lui A n- 
dersen.  Un exemplar 4 cr. sau 8 bani.
23. Fata Craiului din cetini. De George 
C o ş b u c. Un exemplar 4 cr. sau 8 bani.
24. Strigoaica. Din fantasiile lui Nicolae 
Gogol.  Un exemplar 20 cr. sau 40 bani.
25. D raga mamei. Baladă de George 
Coşbuc. Un exemplar 10 cr. sau 
20 bani.
26 Taina unei v ieţi. De
j e r n e  Bjornson.  (1869).
BjiJrnst-  
Un exem­
plar 6 cr. sau 12 bani.
27. V ec in ii. Din fantasiile lui Nicolae 
Gogol.  Un exemplar 30 cr. sau 60bani.
28. Păcală în  satu l lui. Poveste de 
Ioan Slavici .  Un exemplar 10 cr. sau 
20 bani.
29. Sgârcitul. Comedie de Moli&re.  
Un exemplar 40 cr. sau 80 bani.
30. Lumea proştilor. Poveste de Sil­
vestru Moldovan.  Un exemplar 5 cr. 
sau 10 bani.
31. H uaciu-îm pSrat. Poveste din popor 
de „M ăr g ine anu l1*. Un exemplar 12
er. sau 24 bani.
32. Dina-împârăte&să şi peana ei
aleasă. Poveste din popor de „Măr­
g in e a n u l11. Un exemplar 12 cr. sau
24 bani.
33. Fulger. Poveste în versuri de George 
Coşbuc. Un exemplar 5 cr. sau 10 
bani.
34. Spice de aur. Culese de dascălul 
Ioan P. Lazar .  Un exemplar 12 cr. 
sau 24 bani.
35. Un idil în  Roşeni. Novelă de B re t  
Harţe.  Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
36. Baba iadului. Poveste în versuri 
de Ioan Moţa. Un exemplar 8 cr. sau 
16 bani.
37. Princesa ferm ecată. Poveste in ver­
suri de P. D u l f u .  Un exemplar 10 
cr. sau 20 bani.
38. Dina m ărgărelelor. Poveste în ver­
suri de Ioan Moţa.  Un exemplar 12 
cr. sau 24 bani.
39. Doi copii. Poveste de Ioan Moţa  
Un exemplar 10 cr. sau 20 bani.
40. O partidă in patru. De Antonio 
G h is lanz on i .  Un exemplar 12 cr. 
sau 24 bani.
41. Posacul bun de inim ă. Comedie in & 
acte de Carlo  G o ld on i .  Tradus de 
Domnişoarele Al. şi Luc. I. Romanescu. 
Un exemplar 25 cr. sau 50 bani.
42. Croitorul ş i cei trei feciori. Po­
veste de Ioan Moţa.  Un exemplar 15 
er. sau 30 bani.
43. Mica Fadetă. De George Sand. Un 
exemplar 40 cr. sau 80 bani.
44. Ruaalin păcurarul. Poveste de Ni' 
colae T r i m b i ţ o n i u .  Un exemplar 22 
er. sau 44 bani.
45. Roma Învinsă. Tragedie în 5 acte 
de Alexandru P ar o di. Tradusă de L 
L. Caragiali. Un exemplar 24 cr. sa» 
48 bani.
46. Clara M ilicl. Novelă de I. Turghenev 
Traducere din limba rusă de E u  ea  
H o d o ş. Un exemplar 40 cr. sau 90 b.
O sută de ani. De Ioan Slavici. Un exem-
plar 8 cr. sau 16 bani.
Celor-ce cumpgrâ un nranSr mai mare de exemplare, cu deosebire librarilor şi preste tot
vânătorilor, se dă r a b a tu l  c u v e n i t
O.X O X O X O  X O X O X Q O X O X O X O X  O X O X O
Editura şi tiparul Institutului Tipografic în Sibiiu, sub responsabilitatea lui Ioan P op a  N ecşa.
